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WHEN TO SELL 
Corn 
SLIGHTLY OVER HALF OF THE CORN produced in Illinois is sold off of the farms where grown. This amounts to about 300 million 
bushels a year, and accounts for about 20 percent of gross farm income 
in the state. In some counties as much as 80 percent of the production 
is sold, accounting for 40 percent of gross farm income. This is why 
selling at the highest possible price is so important. 
Cost of Storing Corn 
The first problem in deciding whether to hold or sell corn is to 
determine how much the storage costs will be. There are five items to 
consider: interest, use of crib for storage, insurance, taxes, and shrink­
age and deterioration, including insect and rodent damage. 
Because these costs vary greatly from farm to farm and year to 
year, computations must be adapted to each farmer's particular situa­
tion. The following brief discussions of the various cost items may be 
considered as general guide lines. 
Interest. When corn is sold early, interest may be earned on 
the proceeds, or debts may be paid and the interest on them saved. If 
corn is $1.10 a bushel, the interest at different rates is as follows: 
Rate 1 month 3 months 6 months 9 months 
(percent) (cents per bushel) 
4............. . ......... . .367 1.100 2.200 3.300 
5 ........ .......... ..... . .458 1.375 2.750 4.125 
6....................... . .550 1.650 3.300 4.950 
7........ .. . ............ . .642 1. 925 3 . 850 5 . 775 
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C o s t  o f  s t o r a g e  s p a c e  v a r i a b l e .  C o r n  m u s t  b e  s t o r e d  u n t i l  i t  i s  
s o l d  o r  u s e d .  T h e r e f o r e  c o s t  o f  s t o r a g e  i s  a  l o g i c a l  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  
c r o p  r a t h e r  t h a n  a g a i n s t  t h e  c o s t  o f  h o l d i n g  i t ,  b e c a u s e  w h e t h e r  t h e  
c r i b s  a r e  i n  u s e  f o r  o n e  m o n t h  o r  t e n  m o n t h s  m a k e s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  c o s t  o f  p r o v i d i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e m .  I f  s t o r a g e  s p a c e  i s  
a v a i l a b l e  a n d  n o  o t h e r  u s e  w i l l  b e  m a d e  o f  i t ,  n o  c h a r g e  s h o u l d  b e  
m a d e .  H o w e v e r ,  i f  s p a c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  t h e  a n n u a l  c o s t s  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  b u i l d  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  O n c e  t h e y  
h a v e  b e e n  e r e c t e d ,  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  w h e t h e r  t o  u s e  t h e m  i n  a  p a r ­
t i c u l a r  y e a r  i s  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  a n n u a l  c o s t  o f  s p a c e .  
I t  c o s t s  a b o u t  7 5  c e n t s  p e r  b u s h e l  o f  c a p a c i t y  t o  b u i l d  a  g o o d  c r i b  
o f  c o n v e n t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  ( c o m b i n a t i o n  e a r  c o r n  a n d  s m a l l  g r a i n  
s p a c e  w i t h  t h e  c o s t  p e r  b u s h e l  o f  s m a l l  g r a i n  a n d  c o r n  e q u a l ) .  A  r u l e  
o f  t h u m b  i s  t h a t  t h e  a n n u a l  c o s t  i s  a b o u t  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  c o s t ,  
o r  7 . 5  c e n t s  a  b u s h e l .  T h i s  i n c l u d e s  d e p r e c i a t i o n  o n  a  2 0 - y e a r  s c h e d u l e ,  
m a i n t e n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  t a x e s ,  a n d  i n t e r e s t  o n  i n v e s t m e n t .  C h e a p e r  
c r i b s  c a n  b e  b u i l t ,  b u t  t h e  d e p r e c i a t i o n  r a t e  a n d  m a i n t e n a n c e  a r e  h i g h e r  
s o  t h a t  a n n u a l  c o s t s  a r e  a b o u t  t h e  s a m e .  
A n  a l t e r n a t i v e  s t o r a g e  m e t h o d ,  s t o r i n g  s h e l l e d  c o r n  a n d  u s i n g  a n  
a r t i f i c i a l  d r y i n g  s y s t e m ,  i s  b e i n g  u s e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
f a r m e r s .  T h e  c o s t  f o r  t h e  m o s t  c o m m o n  s t o r a g e  f a c i l i t i e s ,  s t e e l  b i n s  
a n d  c o n c r e t e  s t a v e  s i l o s ,  i s  a b o u t  3  c e n t s  a  b u s h e l  w h e n  3 , 0 0 0 - b u s h e 1  
u n i t s  a r e  u s e d .  T h e  d r y i n g  f a c i l i t i e s  c o s t  ( f o r  o p e r a t i o n ,  d e p r e c i a t i o n ,  
m a i n t e n a n c e ,  a n d  i n t e r e s t )  a m o u n t s  t o  a b o u t  7  c e n t s  a  b u s h e l  f o r  a  
h e a t e d  a i r  s y s t e m  a n d  6  c e n t s  f o r  s u p p l e m e n t a l  a i r .  
T h e  c o s t s  o f  s t o r i n g  e a r  c o r n  a n d  s h e l l e d  c o r n  a r e  n o t  d i r e c t l y  c o m ­
p a r a b l e .  E a c h  m e t h o d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  o w n  h a r v e s t i n g  m e t h o d .  
T h e  h i g h e r  d r y i n g  a n d  s t o r a g e  c o s t  o f  s h e l l e d  c o r n  m a y  b e  o f f s e t  b y  
l o w e r  m a c h i n e r y  c o s t  a n d  h i g h e r  y i e l d .  F o r  o u r  p u r p o s e s  h e r e  w e  w i l l  
a s s u m e  t h a t  t h e  t w o  a n n u a l  s t o r a g e  c o s t s  a r e  t h e  s a m e ,  7 . 5  c e n t s .  
I n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e  b e c a u s e  
t h e  r i s k  o f  l o s s  e x i s t s  w h e t h e r  i t  i s  c a r r i e d  b y  t h e  o w n e r  o r  p a s s e d  o n  
t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  I n s u r a n c e  c o s t s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  
o f  c o m p a n y  w r i t i n g  t h e  p o l i c y ,  t h e  r i s k s  i n s u r e d  a g a i n s t ,  a n d  t h e  k i n d  
o f  s t o r a g e  s p a c e  u s e d .  
A  y e a r l y  r a t e  q u o t e d  i n  1 9 6 0  b y  o n e  c o m p a n y  i n s u r i n g  g r a i n  s t o r e d  
b y  I l l i n o i s  f a r m e r s  w a s  7 0  c e n t s  p e r  $ 1 0 0  v a l u a t i o n .  T h e  d a i l y  r a t e  
f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  i s  s o m e w h a t  h i g h e r .  W i t h  c o r n  v a l u e d  a t  $ 1 . 1 0  
a  b u s h e l ,  t h e  i n s u r a n c e  c o s t s  p e r  b u s h e l  f o r  v a r i o u s  p e r i o d s  w o u l d  b e :  
1  m o n t h .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 4 6  c e n t  6  m o n t h s .  .  .  .  .  .  .  . 4 6 2  c e n t  
3  m o n t h s .  .  .  .  .  .  .  . 2 7 0  c e n t  9  m o n t h s .  .  .  .  .  .  .  . 6 1 6  c e n t  
5 WHEN TO SELL CORN 
Taxes. If corn is sold before the assessment date (April 1 in 
Illinois), personal property taxes are not a cost. If it is sold after­
wards, they are. In a fairly typical east-central Illinois situation the 
rate was 1.5 cents a bushel in 1960. 
Shrinkage. Corn loses weight when it is stored. Some of the 
reduction is due to loss of moisture and should not be considered a 
part of shrinkage. 
Shrinkage is the result of handling, deterioration and rodent infes­
tation. It varies with the handling equipment, care, and rodent control. 
Handling loss occurs when corn is put in and taken out of storage, 
and does not vary through time. Rodent damage generally can be 
controlled. Corn is rarely subject to deterioration if it is properly 
harvested and cribbed. Accordingly, we assume a shrinkage of 0.5 
percent regardless of length of storage. 
Moisture change. As ear corn loses moisture in storage, the 
weight loss increases the value per bushel until the moisture is down 
to a point at which moisture discounts no longer apply. The loss in 
weight must be compared with the reduction in moisture discou.nt. 
Moisture discounts are generally 1 cent a bushel (1961) for each 
0.5 percent, or fraction thereof, above 15.5 percent moisture. Thus the 
loss in weight is offset by an increase in the price paid until the 
moisture goes below 15.5 percent. There are no premiums for corn 
below 15.5 percent moisture. Therefore the whole of the loss in weight 
as corn dries below 15.5 percent must be counted as a cost of storage. 
The quantities of corn remaining after 1,000 bushels of corn dry 
from various moisture levels to lower ones are shown in Table 1. No 
allowance is made for any weight loss except that caused by loss of 
water. Suppose a farmer has 1,000 bushels of corn with 19-percent 
moisture. If he carries it until it is down to 15 percent, the table 
shows that he will have 953 bushels left. At 13 percent, he will have 
931 bushels. Note that the amount of shrinkage is not simply the 
difference between the original moisture and the final moisture, but is 
based on the difference in dry matter at the two times (see footnote, 
Table 1). 
Moisture discounts include both moisture loss and penalty. The 
penalty exists because it costs money to dry corn. To find the amount 
that is penalty for selling high-moisture corn, we multiply the price 
for No.2 yellow corn by the bushels remaining after the corn has dried 
down to 15.5 percent (the maximum moisture for grade No.2) and 
compare this amount with what the original quantity would bring at 
the discounted price. 
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T a b l e  1 .  - S h r i n k a g e  i n  S h e l l e d  C o r n  D r i e d  N a t u r a l l y  t o  S p e c i f i e d  
M o i s t u r e  C o n t e n t s ,  A s s u m i n g  1 , 0 0 0  B u s h e l s  W h e n  C r i b b e d  
A m o u n t  o f  c o r n  r e m a i n i n g
a
M o i s t u r e  
w h e n  m o i s t u r e  i s  r e d u c e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e s :  
i n  c o r n  
w h e n  c r i b b e d  
1 9  1 8  1 7  1 6  1 5 . 5  1 5  
1 4  1 3  1 2  
( p e r c e n t )  
( b u s h e l s )  
2 8  . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 8 9  8 7 8  8 6 7  
8 5 7  8 5 2  8 4 7  8 3 7  8 2 8  8 1 8  
2 6  .  . . .  .  . .  . .  . . . . . . .  9 1 4  9 0 2  8 9 2  8 8 1  
8 7 6  8 7 1  
8 6 0  
8 5 1  8 4 1  
2 4  . .  .  .  .  . .  .  . . . . . . . .  
9 3 8  9 2 7  9 1 6  9 0 5  8 9 9  
8 9 4  8 8 4  8 7 4  8 6 4  
2 3  . . . . . . . . . . .  . .  .  .  ,  9 5 1  9 3 9  
9 2 8  
9 1 7  
9 1 1  9 0 6  
8 9 5  8 8 5  
8 7 5  
2 2  .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  
9 6 3  9 5 1  9 4 0  
9 2 9  
9 2 3  9 1 8  9 0 7  8 9 7  8 8 6  
2 1  . . . . . . .  .  . . . . . . . .  
9 7 5  
9 6 3  9 5 2  
9 4 0  9 3 5  9 2 9  9 1 9  9 0 8  8 9 8  
2 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 8 8  9 7 6  9 6 4  9 5 2  9 4 6  9 4 1  
9 3 0  
9 2 0  9 0 9  
1 9  . .  . .  . .  ,  . . . . . . . . .  1 , 0 0 0  
9 8 8  9 7 6  9 6 4  
9 5 9  9 5 3  9 4 2  9 3 1  9 2 0  
1 7 . 5  . . . . . . . . . . .  . .  .  
9 9 4  9 8 2  9 7 6  9 7 1  
9 5 9  9 4 8  9 3 8  
a  T h e  q u a n t i t i e s  l i s t e d  w e r e  o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  t h e  percenta~e o f  d r y  m a t t e r  i n  t h e  c o r n  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  stora~e ( 1 0 0  m i n u s  o r i g i n a l  p e r c e n t a g e  o f  m O I s t u r e )  b y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
d r y  m a t t e r  r e m a i n i n g  a t  t  e  e n d  o f  t h e  s t o r a g e  p e r i o d  ( 1 0 0  m i n u s  f i n a l  p e r c e n t a g e  o f  m o i s t u r e )  
a n d  m U l t i p l y i n g  b y  1 , 0 0 0 .  
F o r  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  c o m p u t a t i o n ,  l e t ' s  a s s u m e  t h a t  a  f a r m e r  h a s  
1 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  2 0 . 5  m o i s t u r e  c o r n .  A t  a  d i s c o u n t  s c a l e  o f  1  c e n t  
f o r  e a c h  0 . 5  p e r c e n t  a b o v e  1 5 . 5 - p e r c e n t  m o i s t u r e ,  t h e  d i s c o u n t  i s  1 0  
c e n t s  a  b u s h e l .  W i t h  t h e  p r i c e  o f  N o . 2  y e l l o w  c o r n  a t  $ 1 . 1 0 ,  t h e  
h i g h - m o i s t u r e  c o r n  w o u l d  s e l l  f o r  $ 1 . 0 0  a  b u s h e l  o r  a  t o t a l  o f  $ 1 , 0 0 0 .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  c o r n  i s  a l l o w e d  t o  d r y  d o w n  t o  1 5 . 5  p e r c e n t ,  
t h e r e  w i l l  b e  9 4 1  b u s h e l s  r e m a i n i n g  w h i c h  w i l l  b r i n g  t h e  f u l l  $ 1 . 1 0  a  
b u s h e l  o r  $ 1 , 0 3 5 . 1 0 .  
T h u s  t h e  f a r m e r  w o u l d  r e c e i v e  $ 1 . 0 0  a  b u s h e l  f o r  2 0 . 5  m o i s t u r e  
c o r n  c o m p a r e d  w i t h  $ 1 . 0 3 5  a  b u s h e l ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  o r i g i n a l  
a m o u n t  o f  1 , 0 0 0  b u s h e l s ,  a f t e r  t h e  c o r n  d r i e d  t o  1 5 . 5  p e r c e n t .  T h i s  i s  
a  d i f f e r e n c e  .  o f  3 . 5  c e n t s  a  b u s h e l .  T h e  1 0  c e n t s  d i s c o u n t  i s  c o m p o s e d  
o f  6 . 5  c e n t s  f o r  m o i s t u r e  l o s s  a n d  3 . 5  c e n t s  p e n a l t y .  
I n  f i g u r i n g  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e ,  t h e  a m o u n t  t h a t  c o r n  i n c r e a s e s  i n  
p r i c e  a s  '  i t  Q r i e s  m u s t  b e  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e .  T h e  
c o m p u t a t i o n  m u s t  b e  m a d e  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  f a r m  i n  e a c h  y e a r .  
H o w e v e r ,  t o  a r r i v e  a t  s o m e  g e n e r a l i z e d  v a l u e ,  t h e  f o l l o w i n g  t y p i c a l  
m o i s t u r e  c o n t e n t s  o f  I l l i n o i s  f a r m - s t o r e d  c o r n  a r e  l i s t e d :
1  
O c t o b e r  .  . . . .  
2 0 . 5  F e b r u a r y . . . . .  
1 8 . 5  
J u n e  . . . . . . . .  
1 3 . 9  
N o v e m b e r . . .  
1 9 . 2  M a r c h  . . . . . . .  
1 7 . 9  
J u l y  . . . . . . . .  
1 3 . 4  
D e c e m b e r  . . .  
1 8 . 6  
A p r i L  . . . . . .  .  .  
1 6 . 5  A u g u s t .  . . . . .  
1 3 . 2  
J a n u a r y . . . . .  
1 8 . 6  
M a y . . . . . . . . .  
1 4 . 9  
S e p t e m b e r . . .  
1 2 . 8  
1  F o r  a  m o r e  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  s e e  I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
B u l l e t i n  6 5 3 ,  " E f f e c t s  o f  M o i s t u r e  L o s s e s  o n  C o s t s  o f  S t o r i n g  E a r  C o r n , "  T a b l e  1 .  
7 W HEN TO SELL CORN 
The amounts that should be credited to storage per bushel as the 
result of improvement in quality are: 
1 month ..... .4 cent 6 months ... 2.8 cents 
3 months ..... 6 cent 9 months. .. 1.0 cent 
Total storage costs and credits.1 The costs considered may be 
summarized as follows, assuming $1.10 corn: 
1 month 3 months 6 months 9 months 
(cents per bushel) 
Annual crib cost. . . . . . . . . . . . . .. 7.50 7.50 7.50 7.50 
Interest at 6 percent. . . . . . . . . . . .55 1.65 3.30 4.95 
Insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 .27 .46 .62 
Shrinkage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 .55 .55 .55 
Taxes. ... . . .................. 0 o 1.50 1.50 
Quality improvement (deduct) .. .40 .60 2.80 1.00 
Total without crib........... .85 1.87 3.01 6.62 
Total including crib. . . . . . . . .. 8.35 9 .37 10 .51 14 . 12 
Sales of Corn Are Spread Over the Year 
Sales of corn are spread fairly evenly over the marketing year. 
Here are the average percentages of corn sold in each month by Illinois 
farmers in the 1947-1958 period: 
October. . . . 11 January. . .. 10 April. . . . . . .. 7 July . . ..... . 6 
November .. 15 February. .. 7 May ..... ... 7 August. . . ... 7 
December.. 9 March . . . .. 8 June. . . . . . .. 7 September. .. 6 
The largest sales occur in November, at the end of harvest. The 
harvest run of corn ends in January, and from February through 
September sales are 6 to 8 percent per month. The average percent 
sold in the first four months of the season is about lYz times that of 
the rest of the year. 
This sales pattern is remarkably consistent from year to year. The 
speed of harvest as it is affected by weather affects the October-to­
December distribution. The pattern is the result of four factors: 
1. corn from the new crop is stored on farms until its moisture con­
tent is low enough to be safe for tight bin storage; 2. corn can be 
stored easily on farms; 3. many farmers believe that it pays them to 
hold corn, and can afford to do so; and 4. some farmers, particularly 
those who feed considerable corn, carryover any surplus for sale 
until they are sure about their new crop. 
1 See pages 17-22 of bulletin listed in footnote on previous page. 
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T h e  d e v e l o p m e n t  o f  p i c k e r - s h e l l e r s  a n d  c o r n  c o m b i n e s  a n d  t h e  h i g h  
c o s t  o f  b u i l d i n g  e a r - c o r n  s t o r a g e  s p a c e  a r e  h a v i n g  a  m o d i f y i n g  e f f e c t  
o n  t h e s e  f a c t o r s .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  c o r n  t h a t  i s  h a r v e s t e d  
s h e l l e d  w i l l  b e  s o l d  d i r e c t l y  t o  c o u n t r y  e l e v a t o r s  o r  w h e t h e r  a d e q u a t e  
d r y i n g  a n d  s t o r a g e  m e t h o d s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  f o r  f a r m  u s e .  I n  t h e  
p a s t ,  ·  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  c r o p s  t h a t  h a v e  a  s m a l l  o n - f a r m  u s a g e ,  
l i k e  w h e a t  a n d  s o y b e a n s ,  h a v e  b e e n  s o l d  a t  h a r v e s t  w h i l e  c o r n ,  o a t s ,  
a n d  o t h e r  c r o p s  u s e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  o n  f a r m s  h a v e  b e e n  s o l d  a t  a  
m o r e  g r a d u a l  r a t e .  
T h e  r e s u l t  o f  h a v i n g  c o r n  s a l e s  s p r e a d  o v e r  t h e  y e a r  i s  a  s m a l l  
a v e r a g e  s e a s o n a l  i n c r e a s e  i n  c o r n  p r i c e s .  S a l e s  b y  p r o d u c e r s  d o  n o t  
p u t  m u c h  p r e s s u r e  o n  t h e  p r i c e  s t r u c t u r e  a t  h a r v e s t ,  a n d  t h e  s p r i n g  
a n d  s u m m e r  s a l e s  p r e v e n t  a  c h r o n i c  m a r k e t  s h o r t a g e  f r o m  d e v e l o p i n g .  
S e a s o n a l  V a r i a t i o n  i n  C o r n  P r i c e s  
A v e r a g e s  a n d  t h e i r  c o m p o s i t i o n .  T h e  p o s t w a r  h i s t o r y  o f  I l l i n o i s  
c o r n  p r i c e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  A n  i n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n
l  
w a s  
c o m p u t e d  f r o m  t h e s e  p r i c e s  a n d  i s  s h o w n  i n  F i g .  1 .  I t  i n c r e a s e s  f r o m  
a  h a r v e s t  l o w  t o  a  D e c e m b e r - J a n u a r y  p e a k ,  r e c e d e s  t o  a  F e b r u a r y ­
M a r c h  l o w  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  f a l l  l o w ,  a n d  t h e n  r i s e s  t o  a  s e a s o n a l  
h i g h  i n  t h e  M a y - t o - J u l y  p e r i o d .  
T h e  l o w  a v e r a g e  w a s  i n  N o v e m b e r  a t  9 3 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  s e a s o n ' s  
a v e r a g e ,  a n d  t h e  h i g h  a v e r a g e  w a s  i n  J u l y  a t  1 0 4 . 4  p e r c e n t .  T h e  M a y  
a v e r a g e  w a s  1 0 4 . 1 ,  a n d  t h e  J u n e  a v e r a g e  1 0 4 . 3 .  I n  t e r m s  o f  $ 1 . 1 0  c o r n ,  
t h e  e x t r e m e  o f  t h e  r i s e  w a s  f r o m  $ 1 . 0 2 6  t o  $ 1 . 1 4 8 ,  o r  1 2 . 2  c e n t s  a  
b u s h e l .  T h i s  a m o u n t  w a s  a l m o s t  e x a c t l y  e q u a l  t o  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e  
a s  c o m p u t e d  o n  p a g e  7 .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  N  o v e m b e r - t o - J u l y  
i n c r e a s e ,  r e c k o n e d  f r o m  t h e  a c t u a l  p r i c e s ,  w a s  1 3 . 1  c e n t s .  
F i g u r e  2  s h o w s  t h e  i n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  I f  
t h e s e  l i n e s  a l l  f o l l o w e d  a  r a t h e r  s i m i l a r  p a t h ,  t h e  p a t t e r n  w o u l d  b e  
c o n s i s t e n t  a n d  r e l i a b l e .  O b v i o u s l y  t h e y  d o  n o t .  T h e s e  a r e  t h e  d i v e r s e  
i n d i v i d u a l  y e a r s  t h a t  m a k e  u p  t h e  r a t h e r  n i c e  p a t t e r n  s h o w n  i n  F i g .  1 .  
T h e r e f o r e  F i g .  1  i s  n o t  a  r e l i a b l e  g u i d e  f o r  t i m i n g  t h e  s a l e s  o f  c o r n .  
T h e  f i r s t  l e s s o n  t h a t  m u s t  b e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  
c o r n  p r i c e s  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o n e  i f  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e  i s  t a k e n  i n t o  
1  T h i s  i n d e x  w a s  c o m p u t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  i n d e x e s  o f  v a n a t I o n  i n  t h e  i n d i ­
v i d u a l  y e a r s .  ( I n  c o m p u t i n g  a n  i n d e x ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  f o r  a  y e a r  i s  s e t  e q u a l  t o  
1 0 0  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  m o n t h s  a r e  t h e n  c o m p u t e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s e a s o n a l  
a v e r a g e .  I t  i s  t h e  s a m e  a s  i f  t h e  p r i c e  o f  c o r n  a l w a y s  a v e r a g e d  $ 1  a  b u s h e l .  T h i s  
i n d e x  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  d i f f e r e n t  y e a r s  d i r e c t l y  e v e n  t h o u g h  t h e i r  
a v e r a g e  p r i c e s  a r e  d i f f e r e n t . )  
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A  
S  
I n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  o f  c o r n ,  1 9 4 7 ­
1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  1 )  
1 3 0  i.---.---,----r--~--~----~--~------~--------
P E R C E N T  
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8 0  I  ~ AVER~GE P~ICE F O R  E A C H  Y E A R  = 1 0 0  - + - 1 - - - 1 - - - 1  
7 0  
0  
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J  
F  
M  
A  
M  
J  
J  
A  
S  
I n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  c o r n ,  1 9 4 7 - 1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  2 )  
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account. The reason is simple. The price of corn is bid up as high as 
it is expected to go, in the combined judgment of all the people in the 
market, and the cost of storage is subtracted. The change in the price 
of corn within seasons, again taking storage cost into account, is 
capricious. It increases and decreases as the combined judgment of 
the market about the average price changes. 
This conclusion that the seasonal price variation goes hand in hand 
with storage costs is further borne out by the data shown in Tables 3 
and 4. The average increase in price from November to January for 
the 13-year period was 9.69 cents; that from November to March, 
6 cents; November to May, 13.31 cents; and November to July, 13.15 
cents. The November-to-January average is deceptive because of the 
large price increase in the 1947-48 crop year. 
Comparing what has happened in various periods in the different 
years clearly illustrates how the results of holding corn vary. For 
example, by holding from November to July in each of the 13 years a 
farmer would have gained more than storage six times and less than 
storage seven times. 
Table 4 indicates a' marked tendency for the high price to occur 
either early in the season or at the end. Interestingly, July, which had 
the high average, was a high month in only one year. 
Table 3. - Harvest to Specified Months Corn Price Change 
by Years, 1947-1959 Crops 
Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. 

Crop year to to to to to 

Jan. Mar. May July high 

(cents per bushel) 
1947-48 .... . ........ . ... . 	 +33 -10 - 5 -23 +33 
+ + + +1948-49 .................. 7 - 1 4 6 7 
1949-50 .... . ........ . .... +19 +21 +36 +43 +44 
1950-51 . . .. ... ..... . . . . .. +16 +20 +23 +21 +25 
1951-52 ... . .. ... .... ... .. + 9 + 1 + 4 + 4 +10 
+ + + + +1952-53 ..... .. .... ... . . . . 3 1 3 1 7 
+1953-54 . . ... ... ... . . . . . . . 9 +10 +14 +18 +23 
+ +1954-55 ........... . . . .... 5 - 1 0 0 5 

1955-56 .. .. ..... . . . . . .. . . +12 +17 +39 +43 +44 

1956-57 .................. 0 - 4 - 2 - 1 1
+ 
1957-58 ... ... .. ... ..... . . 	 - 1 + 6 +22 +25 +26 
1958-59 .................. 	 +11 +14 +24 +23 +25 

1959-60 ................ . . 	 + 3 + 4 +11 +11 +11 

Average .................. 	 + 9.69 + 6 .00 +13 .31" +13 . 15 +20.08 

a In this table the figures show an average gain from November to May greater than the 
gain from November to July, whereas in the index of seasonal variation (Fig. 1) July appears 
as the highest month. This apparent discrepancy is a result of computing the table from 
absolute numbers, while the index was computed from percentages. 
1 2  
C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
T a b l e  4 .  - N u m b e r  o f  T i m e s  E a c h  M o n t h  H a d  t h e  H i g h  
a n d  L o w  C o r n  P r i c e s ,  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
( F r a c t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s a m e  p r i c e ,  t h e  s e a ­
s o n ' s  h i g h  o r  l o w ,  o c c u r r i n g  i n  m o r e  t h a n  o n e  m o n t h . )  
O c t .  N o v .  D e c .  J a n .  F e b .  M a r .  A p r .  M a y  J u n e  J u l y  A u g .  S e p t .  
H i g h  . .  . . . .  1  0  2 Y 2  2  o  o  
o  
7 3  1 7 3  7 3  3  
2 Y 2  
L o w . . . . . . .  4 7 3  3 7 3  0  1  
2  
o  
o  o  0  0  0  
2 7 3  
T h e r e  w a s  a  m a r k e d  t e n d e n c y  f o r  t h e  l o w  t o  o c c u r  e i t h e r  a t  h a r v e s t  
o r  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  c r o p  y e a r .  
I n  v i e w  o f  t h e  A p r i l  1  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x  a s s e s s m e n t  d a t e  i n  
I l l i n o i s ,  i t  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h e  M a r c h  1 5  t o  A p r i l  1 5  p r i c e  
c h a n g e .  T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  1 3 - y e a r  p e r i o d  w a s  + 4 . 9  c e n t s .  T h e r e  
w a s  o n e  d e c r e a s e  o f  1  c e n t ,  a n d  t h r e e  y e a r s  s h o w e d  n o  c h a n g e .  I n  
o n e  y e a r  t h e  p r i c e  w e n t  u p  l e s s  t h a n  1 . 5  c e n t s ,  t h e  a p p r o x i m a t e  p e r ­
s o n a l  p r o p e r t y  t a x  r a t e .  T h u s  8  o f  1 3  e x p e r i e n c e s  w e r e  f a v o r a b l e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  g a i n s  i n  t h e  p l u s  y e a r s  w e r e  l a r g e r  t h a n  t h e  l o s s e s  i n  t h e  
o t h e r  y e a r s .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  a v e r a g e s  a n d  t h e i r  c o m p o s i t i o n ,  t h r e e  c o n c l u s i o n s  
s e e m  i n  o r d e r :  
1 .  T h e  o d d s  w e r e  i n  f a v o r  o f  s t o r i n g  c o r n  f r o m  h a r v e s t  t o  t h e  i m ­
m e d i a t e  p o s t h a r v e s t  p e r i o d .  T h e  a v e r a g e  s h o w e d  a  p r o f i t  o v e r  s t o r a g e  
c o s t .  T h e  c h a n c e s  o f  a  s u b s t a n t i a l  p r o f i t ,  e v e n  o f  h i t t i n g  t h e  s e a s o n ' s  
h i g h ,  w e r e  g o o d ,  a n d  t h e  c h a n c e s  o f  a  s u b s t a n t i a l  l o s s  w e r e  s m a l l .  
T h i s  p u t s  a  d i f f e r e n t  c o m p l e x i o n  o n  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e .  A  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t o r a g e  c o s t  i s  o w n i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  c r i b .  I f  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  p a y s  t o  s t o r e  c o r n  i n  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  h a r v e s t  i s  v a l i d ,  m o s t  o f  t h e  c r i b  c o s t  c a n  b e  w r i t t e n  o f f  f o r  t h e  
s h o r t  i n i t i a l  s t o r a g e  p e r i o d .  T h u s ,  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  c o s t  b e c o m e s  
9 . 3 7  c e n t s  a  b u s h e l  ( s e e  p a g e  7 ,  7 . 5 0  +  1 . 8 7 ) ;  t h e  s e c o n d  t h r e e  m o n t h s ,  
1 . 1 4  c e n t s  ( 3 . 0 1  - 1 . 8 7 ) ;  a n d  t h e  t h i r d  t h r e e  m o n t h s ,  3 . 6 1  c e n t s .  O n c e  
t h e  c o r n  i s  s t o r e d ,  i t  c a n  b e  c a r r i e d  t o  s p r i n g  f o r  a b o u t  2  c e n t s  a n d  
f r o m  s p r i n g  t o  s u m m e r  f o r  a b o u t  4  c e n t s .  
2 .  I t  i s  r i s k y  t o  c a r r y  c o r n  i n t o  S e p t e m b e r .  T h e r e  i s  a  r e l a t i v e l y  
g o o d  c h a n c e  o f  h i t t i n g  t h e  s e a s o n ' s  h i g h  o r  l o w ,  w i t h  t h e  o d d s  a b o u t  
e v e n  a s  t o  w h i c h  i t  w i l l  b e .  H o w e v e r ,  t h e  s i z e  o f  t h e  l o s s e s  i s  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  g a i n s .  
3 .  T h e  s u c c e s s  o f  a  c o r n  s t o r a g e  o p e r a t i o n  d e p e n d s  o n  s k i l l  i n  
t i m i n g  o f  s a l e s  i n  i n d i v i d u a l  y e a r s .  T h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o b l e m  i s  b e i n g  
a b l e  t o  d o  a  b e t t e r  j o b  o f  f o r e c a s t i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  h i g h  t h a n  i s  d o n e  
b y  t h e  m a r k e t  a s  a  w h o l e .  
13 W HEN TO SELL CORN 
The last line of Table 3 indicates that the best possible job, as 
reckoned by midmonth prices, would have resulted in an average price 
increase of 20 cents during storage. 
The price went up more than storage cost seven times and less than 
storage six times. At no time did it fail to go up from November. 
The individual years. We learn from history. An examination 
of the factors affecting seasonal price variation in individual years is a 
useful guide in deciding when to sell corn in a particular year. 
The following graphs show the individual patterns, midmonth Illi­
nois farm prices of corn, for the 13 postwar years. In each case the 
vertical scale shows the price per bushel, and the straight line is the 
seasonal average. (For exact price figures, see Table 2.) 
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1947-48. This was a short-crop 
year, and it behaved in a typical 
short-crop manner except for an ex­
treme February price break. When 
supplies are short, people overesti­
mate the price effect of the short­
age. At the price goes up, adjust­
ments are made in use so that the 
shortage does not turn out to be as 
acute as at first expected. The rule 
is to "beware of the long tail of a 
short crop." 
* * * * 
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1948-49. There was a predomi­
nantly declining price pattern for 
the first several months. The 1948 
corn crop was about as abnormally 
large as the 1947 crop was small. 
The extent of the decline needed to 
get the whole of the supply used up 
and carried over was not realized 
until the season was well under way. 
As livestock population increased 
and more grain was used, the price 
steadied and increased. The rule is 
that when a large crop follows a 
small crop there is relatively little 
seasonal variation. 
* * * * 
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1949-50. This period showed a 
major seasonal increase. In 1949 
the crop was again large, and live­
stock numbers, hogs in particular, 
were increased rapidly. The grow­
ing demand resulted in increasing 
corn prices. In addition, a sharp 
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r e c o v e r y  m  g e n e r a l  b u s i n e s s  c o n d i ­
t i o n s  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  u n e m p l o y ­
m e n t  c r e a t e d  g r e a t e r  c o n s u m e r  d e ­
m a n d .  F i n a l l y ,  t h e  K o r e a n  W a r  
s t i m u l a t e d  b u y i n g  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  
i n f l a t i o n .  T h r e e  r u l e s  e m e r g e :  1 .  a  
l a r g e  c r o p  f o l l o w i n g  a  p r e v i o u s  
l a r g e  c r o p  h a s  a  r i s i n g  s e a s o n a l  
p r i c e  p a t t e r n ;  2 .  i m p r o v i n g  g e n e r a l  
b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  r e s u l t  i n  a  r i s i n g  
s e a s o n a l ;  a n d  3 .  w a r  p u t s  p r i c e s  u p .  
*  *  *  
*  
1 1 . 8 0  
1 . 6 0  
1 . 4 0  
C O R N  - 1 9 5 0 - 5 1
,~o ~ 
1 . 0 0  
0  M  M  
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1 9 5 0 - 5 1 .  A n o t h e r  y e a r  o f  i n ­
c r e a s i n g  c o r n  p r i c e s .  I n  s p i t e  o f  a  
c r o p  m o d e r a t e l y  s m a l l e r  t h a n  i n  
1 9 4 9 ,  t h e  m a r k e t  w a s  s l o w  i n  r e c o g ­
n i z i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  w a r .  B y  
l a t e  J a n u a r y  t h e  s t a t u t o r y  r e s a l e  
p r i c e  o f  C C C  w a s  r e a c h e d ,  a n d  t h e  
p r i c e  i n c r e a s e  s t o p p e d .  T h e  w a r  
i n f l a t i o n  r u l e  a g a i n  a p p l i e d .  
*  *  
*  
*  
,  1 . 8 0  . - , -------------~ 
1 . 6 0  
1 . 4 0  
1 . 2 0  
C O R N - 19 5 1 - 5 2  
1 . 0 0  
' "  ' "  
1 9 5 1 - 5 2 .  T h i s  w a s  a n  e a r l y - p e a k  
y e a r .  T h e  c r o p  w a s  s m a l l ,  a n d  
m u c h  o f  t h e  c o r n  w a s  w e t .  T h e  i n ­
f l a t i o n a r y  e f f e c t  o f  t h e  K o r e a n  W a r  
h a d  s u b s i d e d .  T h e  r u l e  w a s  t h a t  o f  
a  s h o r t - c r o p  y e a r ,  a s  discuss~d i n  
t h e  1 9 4 7 - 4 8  s e c t i o n .  
*  *  
*  
*  

,  1 . 8 0  
1 . 6 0  
1 . 4 0  
1 . 2 0  
C O R N  - 19 5 2  - 5 3  
1 . 0 0  L - L - . . L  
o  N  0  
1 9 5 2 - 5 3 .  T h i s  w a s  a  y e a r  o f  i n ­
c r e a s e d  c o r n  p r o d u c t i o n  a n d  a  l a r g e  
d e c r e a s e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 5 3  p i g  
c r o p .  I n  v i e w  o f  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  
p r i c e  o f  c o r n  l o o k e d  r e a s o n a b l e  i n  
t h e  f a l l ,  b u t  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  
d e m a n d  t o  h o l d  i t  u p .  T h i s  b e c a m e  
a p p a r e n t  w h e n  t h e  s p r i n g  p i g  c r o p  
i n t e n t i o n s  r e p o r t  w a s  r e l e a s e d  i n  
D e c e m b e r ,  1 9 5 2 .  '  T h e  a p p l i c a b l e  
r u l e :  w h e n  l i v e s t o c k  n u m b e r s  d e ­
c l i n e ,  s e l l  e a r l y .  
*  
*  *  
*  
1 1 . 8 0  
1 . 6 0  
1 . 4 0  
1. 2 0  
C O R N  - 1 9 5 3 - 5 4  
1 . 0 0  
L - 1  
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1 9 5 3 - 5 4 .  T h e  c o r n  c r o p  w a s  
m o d e r a t e l y  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  i n  s p i t e  o f  l a r g e  
C C C  s t o c k s  n o  s h o r t a g e  a p p e a r e d  
l i k e l y .  T h e  n u m b e r  o f  g r a i n - c o n ­
s u m i n g  l i v e s t o c k  i n c r e a s e d  f r o m  
1 5 6 . 7  t o  1 6 1 . 5  m i l l i o n .  S a l e s  o u t  o f  
C C C  s t o c k s  w e r e  h e l d  t o  a  m i n i ­
m u m ,  a n d  t h e  l o a n  s t r u c t u r e  p r o v e d  
e f f e c t i v e .  T w o  r u l e s  e m e r g e :  
1 .  p r i c e s  t e n d - t o  g o  u p  w i t h  i n c r e a s ­
i n g  l i v e s t o c k  n u m b e r s ;  a n d  
2 .  s p r i n g  a n d  s u m m e r  p r i c e s  g o  u p  
w h e n  C C C  s a l e s  a r e  s m a l l .  
*  *  *  
*  
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1954-55. A reduction in the size 
of the crop from 1953 resulted in 
some of the characteristics of a 
short-crop situation. The price was 
relatively high in the fall, and only 
259 million bushels of corn were 
placed in the loan compared with 
471 million bushels the year before. 
CCC sales were large in the latter 
part of the season. The rules of 
short crop and CCC sales applied. 
* * * * 
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1955-56. This year showed a 
substantial price rise. The corn 
crop was large, and the price was 
pushed down at harvest. Numbers 
of grain-consuming livestock in­
creased from 161.7 million the pre­
ceding year to 165.1. CCC was a 
light seller in the spring and sum­
mer. These three conditions resulted 
in a tie for the largest price gain 
of the postwar period. The rules 
applicable in this seasonal price pat­
tern were: 1. large crop; 2. increas­
ing livestock numbers; and 3. small 
CCC sales. 
* * * * 
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1956-57. The general price pat­
tern was down. The crop was sec­
ond in size only to that of 1948, 
but the amount of country storage 
space had been increased rapidly. 
Thus there was a minimum of har­
vest pressure. Livestock numbers 
declined. A great deal of reliance 
was placed in the loan, but compli­
ance was small so that the loan pro­
gram had little effect. CCC sales 
were large. The familiar rules of 
livestock numbers and CCC sales 
applied. 
* * * * 
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1957-58. The crop was a little 
smaller than in 1956, and there had 
been a major increase in carryover 
from the year before. These condi­
tions discouraged holdings. But both 
corn exports and the quantity fed 
increased. The increase in carry­
over from the 1957 crop amounted 
to only 50 million bushels, and the 
loan program was effective. CCC 
was a light seller. This combina­
tion of events resulted in a low 
price at harvest followed by a 26­
cent increase by August. 
* * * * 
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1 9 5 8 - 5 9 .  T h e  r e c o r d  c r o p  d e ­
p r e s s e d  p r i c e s  a t  h a r v e s t .  L i v e s t o c k  
n u m b e r s  i n c r e a s e d  f r o m  1 5 9 . 7  t o  
1 6 7 . 7  m i l l i o n .  T h e  r e s u l t a n t  i n c r e a s e  
i n  c a r r y o v e r  w a s  6 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  
W i t h  a n  i n t o - l o a n  m o v e m e n t  o f  3 8 1  
m i l l i o n  b u s h e l s ,  t h e  p r i c e  w a s  f o r c e d  
u p  t o  t h e  l o a n  p l u s  t h e  c o s t  o f  r e ­
d e m p t i o n .  T h e  r u l e :  i n c r e a s i n g  l i v e ­
s t o c k  n u m b e r s  a n d  l a r g e  u s e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  1 9 5 6 ,  1 9 5 7 ,  a n d  1 9 5 8  
e x p e r i e n c e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p r i c e  
m u s t  g o  s u b s t a n t i a l l y  b e l o w  t h e  l o a n  
a t  h a r v e s t  i f  t h e  l o a n  i s  t o  b e  e f f e c ­
t i v e .  
*  *  
*  
*  
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1 9 5 9 - 6 0 .  T h e  p r i c e  m a d e  a  p e r ­
f e c t  s t o r a g e  c o s t  p a t t e r n .  D u r i n g  
h a r v e s t  t h e  p r i c e  d e c l i n e d  t o  a n  
a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  l o a n  m i n u s  t h e  
f u l l  c o s t  o f  s t o r a g e ,  a n d  t h e n  i t  
g r a d u a l l y  w e n t  u p  t o  t h e  l o a n .  I t  
f a i l e d  t o  g o  t o  r e d e m p t i o n  b e c a u s e  
l o a n  e n t r i e s  w e r e  r e l a t i v e l y  l i g h t .  
M u c h  o f  t h e  c r o p  w a s  w e t  a t  h a r ­
v e s t  a n d  t h u s  n o t  e l i g i b l e  f o r  t h e  
l o a n .  
*  *  *  
*  
E m e r g i n g  R u l e s  
F r o m  t h i s  e x a m i n a t i o n  c e r t a i n  r u l e s  a b o u t  s e a s o n a l  p r i c e  p a t t e r n s  
f o r  c o r n  e m e r g e .  S o m e  o f  t h e s e  w o r k  t o w a r d  p u t t i n g  t h e  p r i c e  u p  a n d  
o t h e r s  t o w a r d  a  s e a s o n a l  d e c l i n e .  T h e  i n f l u e n c e s  c o m p l e m e n t  e a c h  
o t h e r  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e y  c o n f l i c t .  
•  	 W h e n  t h e r e  i s  a  s h o r t  c o r n  c r o p  t h e  p r i c e  p e a k s  e a r l y  i n  t h e  
s e a s o n .  
•  	 T h e  p r i c e  d e c r e a s e s  w h e n  l i v e s t o c k  n u m b e r s  a r e  d e c l i n i n g  a n d  
i n c r e a s e s  w h e n  t h e y  a r e  i n c r e a s i n g  .  
•  	 T h e  p r i c e  i n c r e a s e s  d u r i n g  p e r i o d s  o f  i m p r o v i n g  g e n e r a l  b u s i n e s s  
c o n d i t i o n s  a n d  d e c l i n e s  a s  u n e m p l o y m e n t  i n c r e a s e s .  
•  	 W h e n  t h e r e  i s  a  l a r g e  c r o p  f o l l o w i n g  a  s h o r t  c r o p  t h e r e  i s  r e l a ­
t i v e l y  l i t t l e  p r i c e  c h a n g e .  
•  A  s e c o n d  s u c c e s s i v e  l a r g e  	 c r o p  r e s u l t s  i n  a  l a r g e r - t h a n - a v e r a g e  
p r i c e  i n c r e a s e .  
•  	 T h e  r a t e  o f  C C C  s a l e s  h a s  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  p r i c e  d u r i n g  
t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r .  
•  	 T h e  s u p p o r t  s y s t e m  w o r k s  e f f e c t i v e l y  w h e n  t h e  p r i c e  i s  s u b ­
s t a n t i a l l y  b e l o w  t h e  l o a n  a t  h a r v e s t .  I t  d o e s  n o t  w o r k  w h e n  t h e  
p r i c e  a t  h a r v e s t  i s  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l o a n .  
WHEN TO SEll 
Soybeans 
SOYBEANS ARE THE SECOND MOST IMPORTANT cash grain crop sold by Illinois farmers. In 1959, soybean sales were the fourth largest 
source of gross farm income in Illinois, accounting for 13.3 percent of 
the income dollars. Soybeans are exclusively a cash-grain crop - all 
except seed beans are sold by farmers. Historically, the price of soy­
beans has fluctuated over wide ranges within marketing seasons. 
The size of the crop and the price variability make the timing of 
soybean sales especially important to Illinois farmers. 
Cost of Storing Soybeans 
Many of the cost items in storing soybeans on the farm are the 
same as those involved in storing corn. It is not necessary to reckon 
with moisture, shrinkage, or quality change. Thus the storage facili­
ties, interest, insurance, and taxes are the principal items of cost. 
Some soybeans are stored in country elevators, but in recent years 
there has been a relative increase in on-farm storage. Whether this 
trend will continue will depend on how costs of storing on farms 
compare with elevator storage. 
Costs may be summarized as follows, assuming $2.00 soybeans: 
1 month 3 months 6 months 9 months 
(cents per bushel) 
Annual bin cost . . . . . . . . . . . . . .. 7 .50 7.50 7.50 7.50 
Interest at 6 percent. . . . . . . . . .. 1. 00 3 .00 6.00 9 .00 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 27 .49 .84 1.13 
Taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 o 3.00 3 .00 
Total without bin . ...... . ... 1. 27 3 .49 9.84 13.13 

Total including bin .......... 8.77 10 .99 17 .34 20.63 
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T h e  a n n u a l  b i n  c o s t  l i s t e d  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  f o r  c o r n .  T h e  b a s i c  
s t r u c t u r e  c o n s i d e r e d  i s  a  s l a t  c r i b  w i t h  o v e r h e a d  b i n  s p a c e .  C o s t s  
o f  t h e  e a r  c o r n  s p a c e  a n d  t h e  t i g h t  b i n  s p a c e  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
s a m e  p e r  b u s h e l .  
S t o r a g e  c h a r g e s  i n  c o u n t r y  e l e v a t o r s  v a r y .  H o w e v e r ,  1 / 2 0  c e n t  a  
b u s h e l  a  d a y  i s  r e p r e s e n t a t i v e .  O f  t h e  c h a r g e s  l i s t e d  o n  p a g e  1 7 ,  t h e  
b i n  c o s t  a n d  i n s u r a n c e  a r e  s a v e d  b y  s t o r i n g  i n  e l e v a t o r s .  
S a l e s  o f  S o y b e a n s  A r e  C o n c e n t r a t e d  
A b o u t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  s o y b e a n  c r o p  i s  s o l d  a t  h a r v e s t .  T h e  r e s t  
o f  t h e  s a l e s  a r e  f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  y e a r .  T h e  a v e r a g e  
p e r c e n t a g e s  o f  s o y b e a n s  s o l d  i n  e a c h  m o n t h  b y  I l l i n o i s  f a r m e r s  i n  t h e  
p e r i o d s  1 9 4 7 - 1 9 5 8 ,  1 9 4 7 - 1 9 5 2 ,  a n d  1 9 5 3 - 1 9 5 8  w e r e :  
1 9 4 7 - 1 9 5 8  1 9 4 7 - 1 9 5 2  
1 9 5 3 - 1 9 5 8  
S e p t e m b e r . . . . .  . .  .  . . .  .  .  
1 2  
1 0  1 4  
O c t o b e r  .  . . .  .  . . . . . . . . .  .  3 7  
4 6  2 7  
N o v e m b e r .  . . . . . . . . . . .  .  1 0  
1 2  
8  
D e c e m b e r  . .  . .  . .  . . . . . .  .  6  6  
6  
J a n u a r y  . . . . . . . . . . . . . .  .  
7  
5  9  
F e b r u a r y  .  . . . . .  .  . .  .  . . .  .  5  3  6  
M a r c h  . . . . . . .  . .  . . .  . .  .  .  6  4  7  
A p r i l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  4  3  6  
M a y . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  6  
4  
8  
J u n e . . . . . . .  .  . . .  .  . .  .  .  .  .  
4  4  
4  
J u l y  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  .  2  
2  
3  
A u g u s t . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  
1  
2  
F a r m e r s  h a v e  t e n d e d  t o  h o l d  m o r e  o f  t h e  c r o p  f o r  d e f e r r e d  s a l e  
i n  r e c e n t  y e a r s  t h a n  f o r m e r l y .  T h e y  s o l d  a n  a v e r a g e  o f  7 4  p e r c e n t  o f  
t h e  1 9 4 7 - 1 9 5 2  c r o p s  d u r i n g  t h e  S e p t e m b e r - t o - D e c e m b e r  p e r i o d ,  c o m ­
p a r e d  w i t h  o n l y  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 5 3 - 1 9 5 8  c r o p s  i n  t h a t  p e r i o d .  
B e f o r e  t h i s  c h a n g e ,  t h e  l a r g e  s a l e s  a t  h a r v e s t  s e v e r e l y  d e p r e s s e d  
b o t h  s o y b e a n  a n d  s o y b e a n  p r o d u c t  p r i c e s ,  a n d  a  s e a s o n a l  p r i c e  i n c r e a s e  
f o l l o w e d .  R e c e n t l y  t h i s  p r e s s u r e  h a s  b e e n  o f f s e t  b y  t h e  i n c r e a s e d  
h o l d i n g  b y  f a r m e r s ,  p l u s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f u t u r e s  m a r k e t  s y s t e m  
f o r  s o y b e a n s  a n d  s o y b e a n  p r o d u c t s .  T h u s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t h e  r e a s o n s  
w h y  s o y b e a n  p r i c e s  f o r m e r l y  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  a n d  r e g u l a r l y  n o  
l o n g e r  e x i s t .  
S e a s o n a l  V a r i a t i o n  i n  S o y b e a n  P r i c e s  
A v e r a g e s  a n d  t h e i r  c o m p o s i t i o n .  M i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  s o y b e a n s  d u r i n g  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 .  T h e  
i n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  s h o w n  i n  F i g .  3 ,  s t a r t s  w i t h  a  h a r v e s t  
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I n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  o f  s o y b e a n s ,  
1 9 4 7 - 1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  3 )  
l o w ,  i n c r e a s e s  t o  J a n u a r y ,  h a s  a  w i n t e r  r e c e s s i o n ,  a n d  t h e n  r e a c h e s  t h e  
s e a s o n a l  h i g h  i n  t h e  M a y - t o - J u n e  p e r i o d .
1  
T h e  l o w  a v e r a g e  w a s  i n  O c t o b e r  a t  9 2 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  s e a s o n ' s  
a v e r a g e ,  a n d  t h e  h i g h  a v e r a g e  w a s  i n  M a y  a t  1 0 6 .  T h i s  i s  a  r a n g e  
o f  1 3 . 7  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  a  r a n g e  f o r  c o r n  o f  1 1 . 1  p e r c e n t .  A p p l i e d  
t o  $ 2 . 2 5  s o y b e a n s  t h e  a v e r a g e  r a n g e  w a s  3 0 . 8  c e n t s  a  b u s h e l .  T h e  
a v e r a g e  o f  t h e  O c t o b e r - t o - M a y  i n c r e a s e s ,  r e c k o n e d  f r o m  t h e  a c t u a l  
p r i c e s ,  w a s  3 8  c e n t s .  T h e s e  a r e  a m o u n t s  s u b s t a n t i a l l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  
c o s t  o f  s t o r a g e .  
T h e  a v e r a g e  p r i c e  i n c r e a s e  f r o m  O c t o b e r  t o  M a y  d u r i n g  t h e  l a s t  
s i x  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d  w a s  2 0  c e n t s .  T h i s  p e r i o d  i n c l u d e d  o n e  v e r y  
f a v o r a b l e  y e a r .  R e t u r n s  d u r i n g  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  m o r e  n e a r l y  
i n  l i n e  w i t h  s t o r a g e  c o s t s  t h a n  i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  y e a r s .  
F i g .  4  s h o w s  t h e  i n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  A s  i n  
t h e  c a s e  o f  c o r n ,  t h e  a v e r a g e  i s  c o m p o s e d  o f  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  o f  
y e a r s ,  w i t h  n o  r e l i a b l e  i n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  
U n t i l  r e c e n t  y e a r s  s o y b e a n  p r i c e s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  b y  
m o r e  t h a n  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e ,  b u t  t h i s  i s  n o w  d o u b t f u l .  A s  w i t h  c o r n ,  
1  F o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  i n d e x e s  o f  v a r i a t i o n  a r e  c o m p u t e d  a n d  u s e d ,  s e e  
f o o t n o t e  o n  p a g e  8 .  
21 
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Individual indexes of seasonal variation, midmonth Illinois farm prices 
of soybeans, 1947-1959 crops. (F ig. 4) 
it appears that on the average the storer of soybeans will just about 
get back his cost of storage. To make a profit in the long run the 
individual storer must do a better-than-average job of varying the 
timing of his sales from year to year. It is not possible for all storers 
to be better than average. 
The results of storing for different periods of time are shown for 
the individual years in Table 6. For the October-to-May period the 
increases amounted to more than the cost of storage in six years, and 
seven years showed decreases or increases amounting to less than the 
cost 0 f storage. 
.The last line of Table 6 reveals how much profit depends on ability 
to pick the high month. The premium placed on this skill is becoming 
greater as the average price increase more closely approaches the cost 
of storage. 
Table 7 indicates that chances are about 2-1 that the season's low 
will occur in the fall. The low is not likely to be in the spring but can 
readily happen at any other time. The season's high is not likely to 
occur at harvest but may readily occur at any other time. For example, 
in 1954-55 the high midmonth price was in February, but the single 
day high occurred on November 3. The season's high was equaled in 
November, 1959. 
2 2  C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
T a b l e  6 .  - H a r v e s t  t o  S p e c i f i e d  M o n t h s  S o y b e a n  P r i c e  C h a n g e  
b y  Y e a r s ,  1 9 4 7 - 1 9 5 9  C r o p s  
O c t .  O c t .  O c t .  O c t .  O c t .  
O c t .  O c t .
C r o p  
t o  t o  t o  t o  t o  t o  t o  
y e a r  
J a n .  
M a r .  
A p r .  M a y  
J u n e  J u l y  
h i g h  
( c e n t s  p e r  b u s h e l )  
1 9 4 7 - 4 8 .  .  . .  +  1 0 9  
+  1 3  
+  6 0  +  6 8  +  8 5  +  5 4  
+ 1 0 9  
1 9 4 8 - 4 9  . . . .  +  
1  - 1 7  
- 2 2  - 1 1  
- 2 0  
+  
2  
+  3 5  
1 9 4 9 - 5 0  . . . .  +  
2  
+  1 7  +  4 0  
+ 6 4  + 7 2  
+  8 7  
+  8 7  
1 9 5 0 - 5 1  . .  .  .  +  9 4  
+ 1 0 9  + 1 0 9  + 1 0 9  
+  9 6  +  8 6  
+ 1 0 9  
1 9 5 1 - 5 2 .  .  . .  +  1 6  
+  1 5  
+  
8  
+  1 3  +  4 5  +  4 3  +  4 6  
1 9 5 2 - 5 3 . '  . . .  +  2  
+  1 2  
+ 1 3  
+  1 0  
-
6  
- 3 1  
+  1 3  
1 9 5 3 - 5 4  .  .  . .  +  4 5  
+  8 7  
+ 1 2 1  
+ 1 1 8  + 1 1 1  + 1 1 5  
+ 1 2 1  
1 9 5 4 - 5 5  . . . .  +  
1  
-
2  - 1 7  - 2 4  - 2 8  - 3 7  
+  
4  
1 9 5 5 - 5 6 .  .  . .  +  1 5  
+  3 4  +  6 1  +  9 4  +  8 4  
+  3 7  
+  9 4  
1 9 5 6 - 5 7 .  .  . .  +  2 7  
+  2 0  +  1 8  +  1 5  +  1 0  +  1 8  +  2 7  
1 9 5 7 - 5 8  . .  . .  +  
3  
+  
7  
+  1 2  
+  
9  
+  1 0  
+  
9  
+  1 2  
1 9 5 8 - 5 9  .  . . .  +  
9  
+  1 3  +  1 7  
+  2 1  
+  1 7  +  1 2  +  2 1  
1 9 5 9 - 6 0  . . . .  +  
6  
+  
4  
+  
7  
+  
6  
+  
3  
+  
3  
+  
7  
A v e r a g e  . . . .  +  2 5 . 4  +  2 4 . 0  +  3 2 . 8  +  3 7 . 8  
+  3 6 . 8  +  3 0 . 6  
+  5 2 . 7  
T h e  c h a n c e s  o f  a n  i m m e d i a t e  p o s t h a r v e s t  i n c r e a s e  i n  s o y b e a n  
p r i c e s  l a r g e  e n o u g h  t o  p a y  i n i t i a l  s t o r a g e  c o s t s  a r e  s m a l l  ( s e e  F i g .  4  
a n d  T a b l e  5 ) .  T h u s  i n  a n y o n e  y e a r  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  s t a r t i n g  a  
s o y b e a n  s t o r a g e  o p e r a t i o n  u n l e s s  t h e r e  i s  a  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  e x p e c t i n g  
a n  i n c r e a s e  i n  p r i c e .  
T h e  p r i c e  a t  t h e  t a i l  e n d  o f  t h e  c r o p  y e a r  i s  e r r a t i c .  T h e r e  i s  a  
p r e t t y  g o o d  c h a n c e  o f  a  m a j o r  c h a n g e  a f t e r  J u n e ,  w i t h  t h e  p r i c e  q u i t e  
a p t  t o  g o  e i t h e r  w a y .  
I n  c o n s i d e r i n g  w h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  A p r i l  1  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  t a x  a s s e s s m e n t  d a t e ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  p r i c e  w e n .t  u p  8  t i m e s ,  
d o w n  f o u r ,  a n d  w a s  u n c h a n g e d  o n c e  f r o m  m i d - M a r c h  t o  m i d - A p r i l .  
T h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  c h a n g e ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w h e t h e r  i t  w a s  a n  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e ,  w a s  1 3  c e n t s .  I n  9  o u t  o f  t h e  1 3  y e a r s  t h e  c h a n g e  
w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o p e r t y  t a x .  T h u s  t h e  t a x  
a s s e s s m e n t  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  d e c i d i n g  w h e n  
t o  s e l l  s o y b e a n s .  
T a b l e  7 .  - N u m b e r  o f  T i m e s  E a c h  M o n t h  H a d  t h e  H i g h  
a n d  L o w  S o y b e a n  P r i c e s ,  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
( F r a c t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s a m e  p r i c e ,  t h e  s e a ­
s o n ' s  h i g h  o r  l o w ,  o c c u r r i n g  i n  m o r e  t h a n  o n e  m o n t h . )  
S e p t .  O c t .  N o v .  D e c .  J a n .  F e b .  M a r .  A p r .  M a y  J u n e  J u l y  A u g .  
H i g h  . . . . . . . .  0  
o  
Y z  0  
2  1 y - !  y - !  3 ~ 2~ 0  1  2  

L o w  .  . . . . . . . .  5  
2  2  0  
o  2  0  0  0  0  1 Y z  Y z  

23 WHEN TO SELL SOYBEANS 
Individual years. Soybean prices are more difficult to analyze 
than prices of most other grains. The price is determined by the prices 
of the two end products, oil and meal, into which nearly all soybeans 
are processed. The demand structures for these are very different. 
Meal is a livestock feed supplement. Most of it is used in the 
United States or in comparable livestock economies of northern Eu­
rope. The short-run demand is relatively inelastic; that is, a change in 
the supply results in a greater change in price in the opposite direction. 
The domestic demand for edible fats and oils, of which soybean oil 
is but one, is extremely inelastic; a change in price has virtually no 
effect on consumption. A good share of soybean oil is exported into 
a complex of numerous edible fats and oils in world trade. 
There has never been a substantial carryover of soybeans. The 
tendency for soybean supplies to nearly run out each year adds to the 
variability of soybean prices. 
Following are some of the more important considerations of price 
changes in the postwar period. 
The accompanying graphs show the patterns, midmonth Illinois 
farm prices of soybeans, for the individual years. In each case the 
vertical scale shows the price per bushel, and the straight line is the 
seasonal average. (For exact price figur es, see Table 5.) 
1947-48. The crop was short as 
a result of a late-season drouth. As 
soon as the shortage became appar­
ent the price increased rapidly to a 
January peak. It took on the char­
acteristics of a short crop with an 
early high. In February and March 
the price collapsed in sympathy with 
the general commodity break. The 
recovery was the result of a real 
need for oil and meal. This was 
early in the postwar period, and 
little was known about the peace­
time demand for meal and oil and 
what price would be necessary to 
make the limited supplies last. The 
high prices of .May and June re­
duced the rate of use, and the pros­
pects of a large crop in 1948 re­
sulted in a severe decline in July 
and August. 
* * * * 
#3.20 SOYBEANS-1948-49 
2.80 
2.40 
2.00 
SONOJFMAMJJA 
1948-49. The pattern in this 
year was a typical aftermath of a 
preceding short crop. Production 
2 4  
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w a s  u p  2 2  p e r c e n t  f r o m  t h e  p r e v i ­
o u s  y e a r .  I n  s p i t e  o f  a  l a r g e  p r i c e  
d e c l i n e  i n  A u g u s t ,  f o l l o w e d  b y  a n  
o l d - t o  n e w - c r o p  a d j u s t m e n t  o f  6 0  
c e n t s  a  b u s h e l ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
d e c l i n e  n e e d e d  t o  g e t  t h e  l a r g e r  
c r o p  u s e d  u p  w a s  n o t  f u l l y  a p p r e c i ­
a t e d  a t  h a r v e s t .  T h e  f u l l  a d j u s t ­
m e n t  w a s  n o t  m a d e  u n t i l  t h e  F e b r u ­
a r y - t o - J u n e  p e r i o d .  T h e  l o w  p r i c e s  
i n  t h e  s p r i n g  r e s u l t e d  i n  h i g h  u s a g e  
o f  m e a l ,  w h i c h  f i n a l l y  e x h a u s t e d  
s o y b e a n  s u p p l i e s .  T h i s  b r o u g h t  o n  
a  p r i c e  i n c r e a s e  l a t e  i n  t h e  s e a s o n .  
*  
*  *  
*  
S O Y B E A N S  - 1 9 4 9 - 5 0  
•  3 . 2 0  
2 . 8 0  
2 . 4 0 ' "  /  
2 . 0 0  
I I I  A  
1 9 4 9 - 5 0 .  I n  t h i s  y e a r  t h e  l a r g e  
p r i c e  i n c r e a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
1  )  l o w  p r i c e s  i n  t h e  p r e c e d i n g  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  t h a t  d i s c o u r a g e d  
f a r m e r  h o l d i n g  a n d  r e s u l t e d  i n  g e n ­
e r a l  p e s s i m i s m  a b o u t  p r i c e s ,  2 )  i n ­
c r e a s i n g  l i v e s t o c k  n u m b e r s  w i t h  a n  
a c c o m p a n y i n g  e x p a n s i o n  i n  m e a l  
d e m a n d ,  a n d  3 )  a  g e n e r a l l y  r i s i n g  
p r i c e  l e v e l  a n d  e x p a n s i o n  o f  b u s i ­
n e s s  a c t i v i t y .  A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  
w o r k  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  s e a s o n a l  
i n c r e a s e ,  a n d  i n  c o m b i n a t i o n  t h e y  
b r o u g h t  a  p r i c e  i n c r e a s e  o f  m o r e  
t h a n  $ 1 . 0 0  a  b u s h e l .  
*  
*  
*  
*  
•  3 . 2 0  
2 . 8 0  
2 . 4 0  
2 . 0 0  
o  M  M  
1 9 5 0 - 5 1 .  C r o p  p r o d u c t i o n  w a s  
u p  6 5  m i l l i o n  b u s h e l s  f r o m  1 9 4 9 .  I t  
w a s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a d e q u a t e  s t o r a g e  
a t  h a r v e s t ,  a n d  t h e r e  w a s  m u c h  u n ­
c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  p r i c e  i m p a c t s  
o f  s u c h  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  s u p p l y .  
T h e s e  t w o  t h i n g s  f o r c e d  t h e  p r i c e  
o f  s o y b e a n s  q u i t e  l o w  a t  h a r v e s t .  
T h e n  t h e  p r i c e  w e n t  u p  r a p i d l y  a s  
w a r t i m e  i n f l a t i o n  i n t e n s i f i e d  i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 5 0 .  O i l  i s  a  v e r y  s e n s i t i v e  
w a r  c o m m o d i t y .  A  c e i l i n g  w a s  i m ­
p o s e d  o n  s o y b e a n  p r i c e s ,  a n d  t h e y  
v e r y  q u i c k l y  c l o s e d  t o  t h e  c e i l i n g .  
T h e  p r i c e  i n c r e a s e s  w e r e  o v e r d o n e ,  
a s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  a n d  t h e  v e r y  
e x i s t e n c e  o f  t h e  c e i l i n g  h e l p e d  h o l d  
t h e  p r i c e  u p .  T h e  p r i c e  f i n a l l y  b r o k e  
a w a y  f r o m  t h e  c e i l i n g  a n d  d e c l i n e d .  
*  *  
*  
*  
•  3 . 2 0  
2 . 8 0  L : 7 " "  ---~ 
2 . 4 0  
S O Y B E A N S  - 1 9 5 1 - 5 2  
2 . 0 0  
M  A  M  
1 9 5 1 - 5 2 .  T h e  p r i c e  o f  m e a l  w e n t  
u p  f r o m  a  h a r v e s t  l o w  t o  i t s  l e g a l  
c e i l i n g  i n  D e c e m b e r .  T h e  p r i c e  o f  
o i l  c o n t i n u e d  i t s  d e c l i n e  f r o m  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r ,  w h i c h  t o o k  t h e  p r i c e  
o f  s o y b e a n s  d o w n  f r o m  i t s  e a r l y  
p e a k .  T h e n  a  w a y  w a s  d i s c o v e r e d  
t o  c i r c u m v e n t  t h e  c e i l i n g s  o n  s o y ­
b e a n  m e a l  ( i t  w a s  s o l d  a s  m i x e d  
f e e d  w h i c h  h a d  n o  c e i l i n g ,  r a t h e r  
t h a n  a s  s o y b e a n  m e a l ) ,  a n d  t h e  r e ­
s u l t  w a s  a  s h a r p  s p r i n g  a n d  s u m ­
m e r  p r i c e  i n c r e a s e .  T h e  l o n g  d e ­
c l i n e  i n  o i l  p r i c e s  e n d e d  b y  A p r i l  
a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  a  g o o d  r e c o v ­
e r y .  T h e  h i g h  s u m m e r  p r i c e s  w e r e  
c a u s e d  m a i n l y  b y  t h e  v a r i o u s  e f f e c t s  
o f  p r i c e  c e i l i n g s  o n  s o y b e a n  m e a l .  
*  
*  
*  
*  
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is required to reduce rate of useSOYBEANS -1952-53 
13.20 	 after a heavy-use pattern is estab­
lished. 
* * * * 
2.00 13.20 SOYBEANS -1954-55 
o N J F M A M 
2.80 
1952-53. This was not a good

year to store soybeans. The crop 2.40 

was priced too high in the fall to

clear the market, and a decrease in 
2.00 

the spring pig crop reduced meal

demand. The final result was 
 a 1954-55. The aftermath of 	 alarge price decline during the sum­ very high price year resulted in amer. A major factor in the error declining seasonal price pattern.was the high soybean price during There was a major increase in cropthe preceding summer. Frequently size. Farmers, with the experiencea successful holding experience one of the year before in mind, sold theyear leads to overholding the next. 	 smallest proportion of the soybean
crop at harvest of all of the post­
* * * * war years. The results were over­
pricing, retarded meal demand, and• 3.60 
a subsequent pnce decline. 
3.20 I-------~------~ 
* * * *
2.80 
SOYBEANS-1955-562.40 	 13.20 
2.80 
2.40 t=--------::::;;!J1IIIC-----~"'_::11953-54. This was the grandest
year of them all. The farm price
was $4.00 at the end of April. The 
2.00 
crop was moderately smaller this SON FMAMJJA 
year (down from 298 million bush­ 1955-56. Several factors com­
els in 1952 to 269 million) but not bined to generate a $1.00 seasonal
small enough to get labeled as increase. The effects of a moder­
"short." The price had been very ately larger crop than in 1954 and
weak during the preceding summer. the declining prices of the previousThe moderate harvest price set the year reduced the harvest price to
stage for a large use of soybean below the point at which the old
meal. This was the first reduction crop price had ended. The lowin crop size to follow several years price of meal during the first half
of increasing production. The ef­ of the season generated a largefect of a reduction on the price of usage base. Livestock numbers in­
meal was not known, and it turned creased in the spring. On the oil
out to be much greater than was side, there was a big demand and
anticipated. A very high meal price rapidly rising price as the result of 
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g o v e r n m e n t - s t i m u l a t e d  o i l  e x p o r t s .  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  b i g  y e a r  o f  P u b ­
l i c  L a w  4 8 0 ,  a n d  i t s  i m p a c t  w a s  n o t  
k n o w n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  p r i c e  
s t a r t e d  u p  s l o w l y ,  t h e n  r o s e  s h a r p l y .  
T h e  r a p i d  s p r i n g  r i s e  i n  o i l  a n d  
m e a l  p r i c e s  r e s u l t e d  i n  t o o  m u c h  
s p e c u l a t i v e  e n t h u s i a s m  i n  s o y b e a n s  
a n d  a  s u b s e q u e n t  s u m m e r  c o l l a p s e .  
T h e  p r i c e  s t a r t e d  t o o  l o w ,  c o n s e ­
q u e n t l y  w e n t  t o o  h i g h ,  a n d  f i n a l l y  
d e c l i n e d .  T h i s  i s  a  f a i r l y  f a m i l i a r  
p a t t e r n  - a  l a r g e  p r i c e  i n c r e a s e  i s  
u s u a l l y  o v e r d o n e .  
*  *  *  
*  
S O Y B E A N S  - 1 9 5 6 - 5 7
. 3 . 2 0  
2 . B O  
2 . 4 0  r  •
,  ; - . - . - 1  
2 . 0 0  
o  A  
' "  A  ' "  
1 9 5 6 - 5 7 .  T h e  c r o p  s i z e  w a s  i n ­
c r e a s e d ,  u p  7 5  m i l l i o n  b u s h e l s  f r o m  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  a n d  n o  h o p e  o f  
g e t t i n g  r i d  o f  t h e  e n t i r e  s u p p l y  
s e e m e d  l i k e l y .  B u t  t h e  r a t e  o f  m e a l  
u t i l i z a t i o n  a t  a  m o d e r a t e  p r i c e  w a s  
u n d e r e s t i m a t e d .  A s  s o o n  a s  a n o t h e r  
l a r g e  P . L .  4 8 0  o i l  p r o g r a m  b e c a m e  
a p p a r e n t  t h e  o i l  p r i c e  i n c r e a s e d  
r a p i d l y .  T h e  e f f e c t  o f  P . L .  4 8 0  w a s  
o v e r e s t i m a t e d  w i t h  a  s u b s e q u e n t  
l o n g - t e r m  d e c l i n e  i n  o i l  p r i c e s .  T h e  
J u l y  a n d  A u g u s t  i n c r e a s e  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  a  s h a r p  r i s e  i n  m e a l  p r i c e s .  
*  *  *  
*  
. 3 . 2 0  
S O Y B E A N S  - 1 9 5 7 - 5 8  
2 . 8 0  
2 . 4 0  
2 . 0 0  
0  M
' "  
1 9 5 7 - 5 8 .  T h i s  w a s  a  l o a n - d o m i ­
n a t e d  y e a r .  T h e r e  w a s  a  m a j o r  i n ­
c r e a s e  i n  c r o p  s i z e ,  a n d  a  s u b s t a n ­
t i a l  c a r r y o v e r  b e c a m e  a p p a r e n t .  
C C C  t o o k  o v e r  e n o u g h  s o y b e a n s  t o  
d o m i n a t e  t h e  s u m m e r  m a r k e t .  T h u s  
t h e  p r i c e  w e n t  f r o m  e n o u g h  b e l o w  
t h e  l o a n  t o  e n c o u r a g e  s t o r a g e  t o  
e n o u g h  a b o v e  t h e  l o a n  t o  d r a w  s o y ­
b e a n s  f r o m  C C c .  U s e  o f  s o y b e a n  
m e a l ,  a t  m o d e r a t e  p r i c e s ,  e x p a n d e d  
r a p i d l y ,  a n d  t h e  p r i c e  r o s e  s h a r p l y  
d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h e  i n c r e a s i n g  
m e a l  p r i c e  d i d  n o t  t a k e  t h e  p r i c e  o f  
s o y b e a n s  u p  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  
c a r r y o v e r .  
*  
*  *  
*  
8 3 . 2 0  
S O Y B E A N S - 1 9 5 8 - 5 9  
2 . 8 0  
2 . 4 0  
2 . 0 0  
1 9 5 8 - 5 9 .  T h i s  w a s  a  s e c o n d  s u c ­
c e s s i v e  l o a n - d o m i n a t e d  y e a r .  T h e  
c r o p  s i z e  w a s  i n c r e a s e d  a g a i n ,  u p  
2 0  p e r c e n t  f r o m  1 9 5 7 .  E x p o r t s  o f  
s o y b e a n s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  
H o g  n u m b e r s  e x p a n d e d  a n d  r e ­
s u l t e d  i n  a  l a r g e  u s e  o f  m e a l  a n d  a  
r i s i n g  m e a l  p r i c e .  I n  s p i t e  o f  t h e  
r a p i d l y  e x p a n d i n g  d i s a p p e a r a n c e  
t h e r e  w a s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  
c a r r y o v e r  o w n e d  b y  C C c .  T h e  d e ­
c l i n e  i n  t h e  s u m m e r  w a s  t h e  r e s u l t  
o f  t o o  m u c h  p u r c h a s i n g  o f  s o y b e a n s  
f r o m  C C C  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t s  
t a k e o v e r  d a t e  o f  J u n e  1 .  T h e  u s e r s  
b o u g h t  n e a r l y  a l l  t h e y  n e e d e d  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t ,  l e a v i n g  f a r m e r s  
w i t h  s u b s t a n t i a l  i n v e n t o r i e s .  T h e  
s u r p l u s  c a r r i e d  o v e r  b y  C C C  w a s  
l o c a t e d  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i ,  a n d  
s u p p l i e s  i n  I l l i n o i s  r a n  o u t .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  p r i c e  i n  I l l i n o i s  w e n t  u p  
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more than is usual In a loan­ result of a substantial price rise the 

dominated situation. preceding year, and a reduction in 

the crop size, farmers held unusu­

* * * * ally large amounts in storage . and 

speculators bought aggressively. 

.3.20 f- The speculative enthusiasm for soy­
SOYBEANS-1959-60 
beans forced the price too high too 
2.80 - soon. As a result, soybean meal was 
priced out of the domestic market, 
2.40 ­ eventually resulting in a decline in 
soybean prices. The CCC held its 
2.00 ~ I I I I I I I I I stocks from the previous year at 
SONDJFMAMJJA 
substantial premiums over the loan. 
1959-60. The price went essen­ This prevented a more extreme de­
tially sidewise all season. As the cline in the summer. 
Emerging Rules 
It is difficult to extract a useful set of rules about seasonal soybean 
price patterns. The factors affecting prices are complex. The average 
farmer does not have the detailed knowledge needed to predict changes. 
In fact, it is unlikely that anyone does. However, some generalizations 
can be made. 
• 	 It is difficult to overestimate the rate of demand expansion for 
soybeans - substantially more can be used each year at a con­
stant price. Exports increased from 13 million bushels to 142 
million bushels in the period 1949-59. The quantity processed 
into oil and meal increased from 195 million to 392 million 
bushels during the same period. The rule seems to be that when 
conditions of supply and price are the same as the year before, 
hold for a price rise - an increase in some facet of demand is 
very apt to occur. 
• A comparatively short crop usually peaks early. 
• 	The price of oil is sensitive to the world supply and demand 
situation and tends to move in long cycles. All other things being 
equal, the price of soybeans moves in the directio~ of oil prices. 
• 	The price of meal is sensitive to changes in livestock numbers, 
particularly hogs. Hold soybeans when an increase in the spring 
pig crop is anticipated. 
• Meal consumption is responsive to price. 	 A high price for meal 
in the fall and winter often results in a decreasing price in the 
spring and summer, and vice versa. 
• 	The price of soybeans is responsive to general inflation-deflation 
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c o n d i t i o n s  a n d  m o v e s  i n  g e n e r a l  s y m p a t h y  w i t h  t h e  p r i c e s  o f  
o t h e r  c o m m o d i t i e s .  
•  S p e c u l a t i v e  a c t i v i t y  i n  b o t h  c a s h  	 a n d  f u t u r e s  b y  f a r m e r s  a n d  
o t h e r s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  
p r i c e s .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  p u t  t h e  p r i c e  e i t h e r  t o o  h i g h  o r  
t o o  l o w  a t  h a r v e s t  a n d  a  t e n d e n c y  t o  r e m e m b e r  o n l y  l a s t  y e a r .  
T h i s  y i e l d s  a n  e v e r y - o t h e r - y e a r  f l a v o r  t o  s o y b e a n  h o l d i n g .  T h u s  
t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  p r o c e d u r e  m i g h t  w e l l  b e  t o  d o  w h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  u n p r o f i t a b l e  t h e  y e a r  b e f o r e .  
WHEN TO SEll 
Oats 
A BOUT 37 PERCENT OF THE OATS produced in Illinois are sold off ofJ-\. the farms where grown. This amounts to about 50 million bushels
a year, and oats accounted for 1.3 percent of the gross farm income
in 1957-1959. Production and sale of oats is concentrated in the
northern half of the state. 
Cost of Storing Oats 
The principal items of cost in storing oats are structure cost, inter­
est, insurance, and taxes.
Most oats are stored on farms. Whether or not there should be a
bin cost charged against oats depends upon the individual farm situa­
tion. The annual bin cost used below is the same as that for corn and
soybeans because the space for oats is, in general, considered as a part
of an integrated storage unit.
Costs may be summarized as follows', assuming 60-cent oats: 
1 month 3 months 6 months 9 months 
(cents per bushel)
Annual bin cost . .. . .. ....... . . 7.50 7.50 7.50 7.50
Interest at 6 percent . ........ . . .30 
 .90 1. 80 2.70Insurance ..... ... ... . ...... . . . .08 .15 .25 .34Taxes .... .. .. . .. ... ......... . o o 0 .90

Total without bin .... . ... . . . .38 1.05 
 2.05 3.94Total including bin . .... . . . . . 7.88 8.55 9.55 11.44 
The charges for storing in country elevators vary. However, 1/20
cent a bushel a day is representative. Of the above charges, the bin
cost and insurance are saved by storing in elevators. 
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S a l e s  o f  O a t s  A r e  M o d e r a t e l y  C o n c e n t r a t e d  
A b o u t  4 4  p e r c e n t  o f  o a t  s a l e s  b y  f a r m e r s  o c c u r  d u r i n g  t h e  h a r v e s t  
m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  s h o w  t h e  a v e r a g e  
p e r c e n t  o f  o a t s  s o l d  i n  e a c h  m o n t h  b y  I l l i n o i s  f a r m e r s  i n  t h e  1 9 4 7 - 1 9 5 8  
p e r i o d  :  
J u l y .  .  .  .  .  . .  3 1  O c t o b e r .  .  .  . .  3  J a n u a r y .  .  .  . .  8  A p r i l .  .  .  .  .  .  . .  7  
A u g u s t . . . . .  1 3  N o v e m b e r .  . .  3  F e b r u a r y  . . . .  6  M a y  . . . . . . . .  6  

S e p t e m b e r .  .  5  D e c e m b e r .  . .  5  M a r c h .  .  .  .  . .  7  J u n e .  .  .  .  .  .  . .  6  
S a l e s  a r e  r e d u c e d  t o  v e r y  l o w  l e v e l s  t h r o u g h  N o v e m b e r  a n d  a r e  
f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  f r o m  D e c e m b e r  t h r o u g h  J u n e .  T h e  s a l e s  
p a t t e r n  i n d i c a t e s  t h a t  f a r m e r s  d o  n o t  c o n s i d e r  o a t s  a n  i m p o r t a n t  
s t o r a g e  c r o p .  
S e a s o n a l  V a r i a t i o n  i n  O a t s  P r i c e s  
A v e r a g e s  a n d  t h e i r  c o m p o s i t i o n .  M i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  o a t s  d u r i n g  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 .  T h e  i n d e x  o f  
s e a s o n a l  v a r i a t i o n !  i s  s h o w n  i n  F i g .  5 .  I t  s t a r t s  w i t h  a  h a r v e s t  l o w ,  
i n c r e a s e s  t o  J a n u a r y ,  a n d  d e c l i n e s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  l o w  a v e r a g e  w a s  i n  A u g u s t  a t  9 2 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s e a s o n ' s  
a v e r a g e ,  a n d  t h e  h i g h  a v e r a g e  w a s  i n  J a n u a r y  a t  1 0 7 . 1 .  T h i s  i s  a  
r a n g e  o f  1 4 . 4  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  1 3 . 7  f o r  s o y b e a n s  a n d  1 1 . 1  p e r c e n t  
f o r  c o r n .  A p p l i e d  t o  6 0 - c e n t  o a t s  t h e  a v e r a g e  r a n g e  w a s  8 . 6  c e n t s ,  a n  
a m o u n t  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  f u l l  c o s t  o f  s t o r a g e .  
F i g .  6  s h o w s  t h e  i n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  I n  
c o n t r a s t  t o  c o r n  a n d  s o y b e a n s  t h e s e  m a k e  a  f a i r l y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  
a  h a r v e s t  l o w ,  a  w i n t e r  h i g h ,  a n d  a  s p r i n g  d e c l i n e .  T h e r e  i s  a  c o n s i d e r ­
a b l e  d i f f e r e n c e  i n  a m o u n t  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  
R e s u l t s  o f  s t o r a g e  f o r  d i f f e r e n t  l e n g t h s  o f  t i m e  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  9 .  T h e  J u l y - t o - J a n u a r y  p e r i o d  s h o w s  t h e  l a r g e s t  g a i n .  T h e  
1 0 . 8 - c e n t  a v e r a g e  i s  s u b s t a n t i a l l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e .  
H o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  i n c l u d e s  o n e  e x t r e m e l y  l a r g e  i n c r e a s e ,  w h i c h  
m a k e s  t h e  a v e r a g e  u n r e l i a b l e .  T h e  J u l y - t o - J a n u a r y  i n c r e a s e  w a s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  f u l l  c o s t  o f  s t o r a g e  s e v e n  t i m e s  a n d  l e s s  t h a n  t h e  f u l l  c o s t  
s i x  t i m e s .  
T h e  l a s t  l i n e  o f  T a b l e  9  s h o w s  t h e  r e s u l t  o f  p i c k i n g  t h e  r i g h t  m o n t h  
t o  s e l l  o a t s  e a c h  y e a r  - a n  a v e r a g e  2 . 6  c e n t s  b e t t e r  t h a n  h o l d i n g  u n t i l  
J a n u a r y .  T h e r e  w a s  m u c h  l e s s  a d v a n t a g e  t o  t h e  s k i l l e d  s p e c u l a t o r  t h a n  
f o r  e i t h e r  c o r n  o r  s o y b e a n s .  
1  F o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  i n d e x e s  o f  v a r i a t i o n  a r e  c o m p u t e d  a n d  u s e d ,  s e e  
f o o t n o t e  o n  p a g e  8 .  
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3 2  C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
1 3 0  
I  
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-
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V  
' "  
9 0  
A V E R A G E  P R I C E  F O R  T H E  Y E A R S  =  1 0 0  
,
I  I  I  I  I  I
8 0  
7 0  
J  
A  
S  o  
N  
o  
J  
F  
M  
A  
M  J  
I n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  o f  o a t s ,  1 9 4 7 ­
1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  5 )  
1 3 0  
P E R  
1 2 0  
1 1 0  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
J  
A  
S  
0  N  0  J  
F  
M  
A  
M  
J  
I n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  o a t s ,  1 9 4 7 - 1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  6 )  
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Table 9. - Harvest to Specified Months Oat Price Changes 
by Years, 1947-1959 Crops 
July July July July July 

Crop year to to to to to 

Sept. Jan. Mar. May high 

(cents per bushel) 
1947-48 ........ ......... . +18 +39 +28 +18 +39 

1948-49 ..... ........ .. . .. -15 - 8 -14 -19 0 

1949-50 .................. + 5 +15 +17 +26 +27 

1950-51 ... ......... .. . . . . 0 +17 +19 +15 +21 

1951-52 ...... . .... ... . ... + 4 +19 +15 + 5 +21 
1952-53 .................. + 9 + 7 + 1 - 1 +10 

1953-54 .. . ....... . ... . ... + 2 + 9 + 8 + 5 + 9 

+ + +1954-55 .................. 6 +12 6 4 +12 

1955-56 ............ .. . ... - 4 + 5 + 4 + 6 + 7 

1956-57 . ........... .. . . . . + 1 +10 + 4 + 4 +10 

+ + + +1957-58 .......... . . .. . . . . 1 2 1 - 1 2 
+ + + +1958-59 ...... ........ .... - 3 4 3 4 5 

1959-60 .. ........ ... . .... 0 +11 + 9 +10 +11 

Average . ........... ... .. . + 1.8 +10.8 + 7.8 + 5 .8 +13.4 

The season's low (Table 10) nearly always occurred at harvest or 
at the very end of the crop year. The price always went up from the 
harvest low. 
There was a concentration of season's highs in the winter, with 
the chances of hitting the season's high by always selling in January 
being relatively great. 
Table 10. - Number of Times Each Month Had the High 
and Low Oat Prices, 1947-1960 
(Fractions are the result of the same price, the sea­
son's high or low, occurring in more than one month.) 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
High... . . .. 1 o o o 1~ 1% 4~ lY2 0 1 o 2 
Low . . ...... 6 2 Y2 1 0 0 0 0 0 o o 3Y2 
The individual years. In most of the years, oat prices tended to 
follow a characteristic seasonal pattern, but there were some interesting 
variations. 
The following graphs show the patterns, midmonth Illinois farm 
prices of oats, for the individual years. In each case the vertical scale 
shows the price per bushel, and the straight line is the seasonal average. 
(For exact price figures, see Table 8.) 
3 4  C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
o  M  M  
1 9 4 7 - 4 8 .  O a t  p r i c e s  m o v e d  i n  
s y m p a t h y  w i t h  t h e  p r i c e s  o f  o t h e r  
c o m m o d i t i e s .  T h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  
w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  o t h e r  g r a i n s .  
*  
*  *  
*  
•  1 . 0 0  . r - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,  
. 8 0  
. 6 0  
. 4 0  
A  0  N  M  A  M  
1 9 4 8 - 4 9 .  T h e  p r e d o m i n a n t l y  d e ­
c l i n i n g  p a t t e r n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
s l o w  a d j u s t m e n t  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r .  
*  
*  *  
*  
' 1 . 0 0  
. 8 0  
• 6 0  
O A T S - 1 9 4 9 - S 0
. . 0 r . ,  
I  
I  

A  
S  
0  
N  

1 9 4 9 - 5 0 .  P r i c e s ,  s h o w i n g  a n  u n ­
u s u a l l y  l a r g e  s e a s o n a l  i n c r e a s e ,  
w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  g e n e r a l  i n ­
f l a t i o n a r y  t r e n d .  
*  *  *  
*  
1 1 . 0 0  
. 8 0  
. 6 0  
O A T S  - 1 9 S 0 - S I  
• 4 0  
A  
S  0  
N  0  
F  
M  
A  
M  J  
1 9 5 0 - 5 1 .  T h e  g e n e r a l  p a t t e r n  a n d  
m a g n i t u d e  o f  t h e  s e a s o n a l  v a r i a ­
t i o n  w a s  m u c h  l i k e  t h a t  o f  c o r n .  
T h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  b e c a u s e  o a t s  
a r e  a  c l o s e  s u b s t i t u t e  f o r  c o r n ,  a n d  
t h e  p r i c e s  g e n e r a l l y  m o v e  u p  a n d  
d o w n  t o g e t h e r .  
*  *  
*  
*  
$ 1 . 0 0  ' . - - - - - = - - - - - - - - _  
. 8 0  
. 6 0  
. 4 0  
O A T S - 1 9 S I - S 2  
A  S  0  M  A  M  
1 9 5 1 - 5 2 .  A  r e l a t i v e l y  l a r g e  o a t  
c r o p  p u t  h e a v y  p r e s s u r e  o n  t h e  p r i c e  
a t  h a r v e s t .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  
e f f e c t s  o f  a  r e d u c e d  c o r n  c r o p  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a n  u n u s u a l  s h a r p  e a r l y  
w i n t e r  p r i c e  i n c r e a s e .  A s  i s  t r u e  
o f  m o s t  s h a r p  i n c r e a s e s ,  i t  w a s  
o v e r d o n e ,  a n d  t h e r e  w a s  a  s u b s e ­
q u e n t  d e c l i n e .  
*  
*  
*  
*  
$ 1 . 0 0  , - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,  
.80~ . . . . . . . . . . . . . .  

- - - . . . . . .  
. 6 0  . . . .  
. 4 0  O A T S - 1 9 S 2 - S 3t  
I  I  I  I  
o  N  M  A  M  
1 9 5 2 - 5 3 .  T h i s  w a s  t h e  u s u a l  
s e a s o n a l  p a t t e r n ,  w i t h  t h e  s e c o n d  
h a l f  d e c l i n e  a c c e n t u a t e d  b y  a  d e ­
c l i n i n g  f e e d  d e m a n d .  A  d e c r e a s e  i n  
t h e  s p r i n g  p i g  c r o p ,  i n d i c a t e d  i n  
D e c e m b e r ,  w a s  a  c l e a r  s i g n a l  t o  
s e l l  o a t s .  
*  
*  *  
*  
4  ' . 0 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
. 8 0  L  - J  
. 6 0  . . . .  
O A T S  - 1 9 5 3 - 5 4  
. 4 0  I -
o  N  
M  M  
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1953-54. The usual seasonal in­
fluences prevailed, resulting in an 
average price pattern for the mar­
keting year. 
* * * * 
.1.00 r----------------, 
.80 ~I---:::::;......-~~~~~""'----d 
.60~ ­
OATS -1954-55 
.40 l-
I I I I I I 1 11 ~ 
ASONDJFMAMJ 
1954-55. The peak was a little 
earlier than in the preceding year 
and the increase moderately larger. 
This price pattern also closely re­
sembled the average for the 13-year 
period. 
* * * * 
• 1.00 r--------------......., 

OATS -1955- 56 
.80 	 I­
.60 	~I-~----:::~-~=~-~!!!!!!!!~-===_l  
.40 l-
I I 1 .~ I I 1 Iii 
JASONDJ FMAMJ 
1955-56. Departure from the 
usual seasonal prices in the spring 
months was the result of increasing 
corn prices. The corn prices, as pre­
viously explained, tended to bring 
up oat prices. 
* * * * 
.1.00 r----------------, 
.80 t­
-

.60 	 .... 
.40 I­ OATS-1956-57 
I I I I I I I I I I 
A SON 0 J F M A M J 
1956-57. Prices in this year al­
most exactly matched the average 
seasonal pattern. 
* * * * 
• 1.00 r---------------, 
OATS-1957-58 
.80 >­
.60 	 _=-11------------... 

.40 I­
I 
A N 
...l ...l ~ 
0 J F 
I 
M A 
I 
M J 
1957-58. The Illinois oat crop 
was very small, resulting in a pat­
tern typical of a short-crop year. 
The oat price in the state was inde­
pendent of the U. S. average. The 
U. S. crop was larger than the year 
before and the price followed 
normal seasonal behavior. 
* * * * 
11.00 .----------------, 
OATS -1958-59 
.80 ~ 
.40 	 f-
I I I I I I l~ i 
A SON 0 J F M A M J 
1958-59. This was the usual pat­
tern, with relative strength in the 
spring as the result of expanding 
livestock numbers and an increas­
ing corn price. 
* * * * 
• 1.00 r---------------, 
OATS -1959 - 60 
.80 I­
.60 ......---~ 
.40 l-
I I I I ...l ...l ...l...l I 
JASONDJFMAMJ 
1959-60. The 1959 crop was 
small, but it was accompanied by 
a record corn crop. The extent to 
which oat prices could go to a 
premium over corn prices was not 
realized at harvest. Consequently 
the rise from harvest to winter was 
large, and the strength held well 
through the balance of the season. 
3 6  
C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
E m e r g i n g  R u l e s  
T h e  t y p i c a l  s e a s o n a l  v a n a t l O n  i n  o a t  p r i c e s  c a n n o t  b e  r a t i o n a l l y  
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  s t o r a g e  c o s t .  O n  t h e  f a c e  o f  t h e  m a t t e r  i t  a p p e a r s  
t h a t  a  s p e c u l a t i v e  e r r o r  i s  m a d e  r e p e a t e d l y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  e r r o r  
i s  t h e  o v e r h o l d i n g  o f  i n v e n t o r i e s  d u r i n g  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  m o n t h s .  
W e  c a n  o n l y  t h e o r i z e  a b o u t  t h e  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h e  e r r o r .  A  m a j o r  
f a c t o r ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  v e r y  l o w  r a t e  o f  s a l e s  o f f  o f  f a r m s  d u r i n g  t h e  
s e v e r a l  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  h a r v e s t .  M a n y  f a r m e r s  a p p e a r  
t o  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  o a t  p r i c e s  w h e n  t h e y  a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  
s o y b e a n  a n d  c o r n  h a r v e s t .  T h e y  p u t  o a t s  a w a y  a n d  f o r g e t  t h e m .  
A  s e c o n d  f a c t o r  m a y  b e  t h e  h o l d i n g  o f  o a t s  b y  f a r m e r s ,  e l e v a t o r s ,  
a n d  u s e r s  a s  a  s o r t  o f  i n s u r a n c e  p o l i c y  a g a i n s t  a  p o s s i b l e  s h o r t a g e  i n  
t h e  s p r i n g  a n d  e a r l y  s u m m e r .  
C e r t a i n  r u l e s  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l  y e a r  s e a s o n a l  p r i c e  v a r i a t i o n s  
a p p e a r :  
•  	 I n  t h e  a b s e n c e  o f  s o m e  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e ,  o a t s  s h o u l d  b e  s o l d  
i n  t h e  D e c e m b e r - t o - F e b r u a r y  p e r i o d .  
•  	 O a t  p r i c e s  m o v e  i n  f a i r l y  c l o s e  s y m p a t h y  w i t h  c o r n  p r i c e s .  
•  	 I n c r e a s i n g  l i v e s t o c k  n u m b e r s ,  p a r t i c u l a r l y  h o g s ,  r e s u l t  i n  r e l a ­
t i v e l y  s t r o n g  s p r i n g  p r i c e s ,  a n d  d e c r e a s i n g  l i v e s t o c k  n u m b e r s  
r e s u l t  i n  r e l a t i v e l y  w e a k  s p r i n g  p r i c e s .  
•  	 O a t  p r i c e s  a r e  m o d e r a t e l y  s e n s i t i v e  t o  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  i n f l a ­
t i o n  a n d  d e f l a t i o n .  
WHEN TO SELL 
Wheat 
NEARLY ALL OF THE WHEAT produced on Illinois farms that is not needed for seed is sold off of the farms where grown. Wheat 
production in Illinois averaged 45 million bushels a year during the 
1949-1959 period. Sales of wheat accounted for 3.5 percent of gross 
farm income in 1959. 
Cost of Storing Wheat 
Relatively small amounts of wheat are stored on farms because it 
IS difficult to maintain quality. Accordingly, the following tabulation 
IS based on a standard storage charge of 1/20 cent a bushel a day. 
Costs may be summarized as follows, assuming $1.90 wheat: 
1 month 3 months 6 months 9 months 
(cents per bushel) 
Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.50 4.55 9.15 13.69 
Interest at 6 percent. . . . . . . . . . . .95 2.85 5.70 8.55 
Taxes......... ...... . . .. .. . . . 0 o 0 2 . 70 
Total .............. . ....... 2.45 7.40 14 .85 24 .94 
Sales of Wheat Are Concentrated at Harvest 
Eighty-five percent of the wheat produced in Illinois is sold during 
the harvest months of July and August. Following harvest the amount 
sold each month gradually declines. These figures show the average 
percent of wheat sold in each month by Illinois farmers in the 1947­
1958 period: 
July .. ..... 76 October ..... 2 January ... . . 2 April .... ... . 1 
August..... 9 November . .. 2 February .... 1 May ........ 1 
September.. 3 December .. . 1 March . ..... 1 June . .. . .... 1 
3 8  
C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
S e a s o n a l  V a r i a t i o n  i n  W h e a t  P r i c e s  
A v e r a g e s  a n d  t h e i r  c o m p o s i t i o n .  M i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  w h e a t  d u r i n g  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 1 .  T h e  i n d e x  
o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n
1  
i s  s h o w n  i n  F i g .  7 .  I t  i n c r e a s e s  f r o m  a  h a r v e s t  
l o w  t o  a  J a n u a r y  h i g h ,  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  s t a b l e  t h r o u g h  A p r i l  ( w i t h  
t h e  p e a k  i n  M a r c h ) ,  a n d  d e c l i n e s  s h a r p l y  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  m o n t h s  
o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  l o w  a v e r a g e  ( e x c e p t i n g  J u n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r )  w a s  i n  
J u l y  a t  9 5 . 6 ,  a n d  t h e  h i g h  i n  M a r c h  w a s  1 0 4 . 9 .  T h i s  r a n g e  o f  9 . 3  
c o m p a r e s  t o  1 1 . 1  p e r c e n t  f o r  c o r n ,  1 3 . 7  f o r  s o y b e a n s ,  a n d  1 4 . 4  f o r  o a t s .  
A p p l i e d  t o  $ 1 . 9 0  w h e a t ,  t h e  a v e r a g e  r a n g e  w a s  1 7 . 7  c e n t s  a  b u s h e l ,  a n  
a m o u n t  l e s s  t h a n  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e  f o r  n i n e  m o n t h s .  T h e  a v e r a g e  
J u l y - t o - J a n u a r y  i n c r e a s e  w a s  7 . 9  p e r c e n t ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  1 5  c e n t s ,  
w h i c h  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e .  
F i g .  8  s h o w s  t h e  i n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  f o r  w h e a t .  
T h e y  a r e  t h e  m o s t  s t a b l e  o f  t h e  i n d e x e s  o f  t h e  f o u r  g r a i n s .  T h e r e  i s  
a  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  
b u t  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i s  q u i t e  c o n s i s t e n t .  
R e s u l t s  o f  s t o r a g e  f o r  d i f f e r e n t  l e n g t h s  o f  t i m e  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  1 2 .  I f  t h e  1 9 4 7 - 4 8  e x p e r i e n c e  i s  i n c l u d e d ,  t h e  J u l y - t o - J a n u a r y  
p e r i o d  s h o w s  t h e  l a r g e s t  a v e r a g e  g a i n .  I f  t h e  1 9 4 7 - 4 8  e x p e r i e n c e  i s  
o m i t t e d ,  t h e  J u l y - t o - M a r c h  p e r i o d  s h o w s  t h e  l a r g e s t  a v e r a g e  g a i n .  
T h e  m o s t  a d v a n t a g e o u s  p e r i o d  f o r  s t o r a g e ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  w a s  
f r o m  J u l y  t o  J a n u a r y .  F r o m  h a r v e s t  t o  J a n u a r y  t h e  a v e r a g e  r e s u l t  w a s  
t o  j u s t  a b o u t  r e c o v e r  s t o r a g e  c o s t .  T h e  a v e r a g e  g a i n  a f t e r  J a n u a r y  
w a s  l e s s  t h a n  t h e  c o s t  o f  s t o r a g e .  
T h e  l a s t  l i n e  o n  T a b l e  1 2  s h o w s  t h e  r e s u l t  o f  p i c k i n g  j u s t  t h e  r i g h t  
m o n t h  t o  s e l l .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  h i g h  m o n t h s  w a s  5 . 2  c e n t s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  J  u l y - t o - M a r c h  a v e r a g e  i n c r e a s e  a n d  7 . 7  c e n t s  g r e a t e r  t h a n  
J u l y  t o  J a n u a r y .  T h u s  s k i l l  i n  c h o o s i n g  t h e  r i g h t  m o n t h  t o  s e l l  w h e a t  
h a s  a  v e r y  d e c i d e d  e f f e c t  o n  t h e  r e t u r n s  f r o m  s t o r a g e .  T h i s  i s  t r u e  n o t  
o n l y  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  h i g h  p r i c e ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  c o s t  o f  s t o r i n g  w h e a t .  
T h e  s e a s o n ' s  l o w  p r i c e  ( T a b l e  1 3 )  a l w a y s  o c c u r r e d  e i t h e r  n e a r  h a r ­
v e s t  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n .  I f  M a y  a n d  J u n e  a r e  o m i t t e d ,  t h e  s e a ­
s o n ' s  l o w  o c c u r r e d  i n  J u l y  s i x  t i m e s ,  i n  A u g u s t  t w i c e ,  i n  S e p t e m b e r  
o n c e ,  O c t o b e r  t w i c e ,  F e b r u a r y  o n c e ,  a n d  A p r i l  o n c e .  T h u s  t h e  l o w  i s  
1  B e c a u s e  o f  i t s  u n u s u a l  n a t u r e  t h e  1 9 4 7 - 4 8  y e a r  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
s e a s o n a l  c o m p u t a t i o n .  
F o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  i n d e x e s  o f  v a r i a t i o n  a r e  c o m p u t e d  a n d  u s e d ,  s e e  
f o o t n o t e  o n  p a g e  8 .  
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I n d e x  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  o f  w h e a t ,  
1 9 4 8 - 1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  7 )  
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I n d i v i d u a l  i n d e x e s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ,  m i d m o n t h  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s  
o f  w h e a t ,  1 9 4 7 - 1 9 5 9  c r o p s .  ( F i g .  8 )  
41 WHEN TO SELL WHEAT 
Table 12. - Harvest to Specified Months Wheat Price Change 
by Years, 1947-1959 Crops 
July July July July July July 

Crop year to to to to to to 

Sept. Nov. Jan. Mar. May high 

(cents per bushel) 
1947-48 ........ +36 +62 +74 + 7 + 7 +74 

1948-49 ... . .... - 3 + 2 +4 - 1 - 3 + 8 

1949-50 ........ + 7 +10 +19 +28 +34 +34 

1950-51. ....... - 3 - 3 +17 +19 +18 +28 

1951-52 ........ + 3 +13 +18 +14 +5 +22 

1952-53 ........ + 7 +9 +4 +4 - 9 +9 

1953-54 ........ + 5 +11 +23 +44 +11 +44 

1954-55 ........ +17 +20 +27 +19 +16 +27 

1955-56........ - 8 - 4 +9 +15 +13 +25 

1956-57 ........ +17 +27 +34 +26 +9 +34 

1957-58 ........ 0 + 1 + 6 +11 + 2 +11 

1958-59........ - 1 +6 +12 +22 + 3 +22 

1959-60 ........ +6 +13 +15 +17 +13 +17 

Averages ....... + 3.9 + 8.8 +15.7 +18.2 + 9.3 +23.4 

a 1947.48 omitted. 
Table 13. - Number of Times Each Month Had the High 
and low Wheat Prices, 1947-1960 
(Fractions are the result of the same price, the sea­
son's high or low, occurring in more than one month.) 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
High ....... 0 o o o 1 2 3 1 3>-2 2 >-2 0 

Low.... .. .. 1 2 1 1 o o o o 0 0 0 8 

apt to occur at or near harvest. In every year the price went up from 
July to the winter period. 
There was a wide distribution in the months in which the season's 
high occurred. The odds do not favor anyone month for the season's 
high. 
The individual years. During the 13-year period wheat showed 
a marked tendency to follow a normal seasonal price pattern (see 
Fig. 8). However, substantial individual variations are of interest. 
The following graphs show the patterns, midmonth Illinois farm 
prices of wheat, for the individual years. In each case the vertical 
scale shows the price per bushel, and the straigh.t line is the seasonal 
average. (For exact price figures, see Table 11.) 
4 2  
C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
2 . 4 0  
o  M  M  
1 9 4 7 - 4 8 .  T h e  w h e a t  c r o p  w a s  
l a r g e ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  b o u g h t  
h u g e  q u a n t i t i e s  f o r  e x p o r t  t o  w a r ­
t o r n  c o u n t r i e s .  T h i s  a c t i o n  g e n e r ­
a t e d  t h e  r a p i d  a n d  b i g  i n c r e a s e  i n  
w h e a t  p r i c e s .  W h e n  C C C  s t e p p e d  
o u t  t h e  p r i c e  c o l l a p s e d .  
*  *  
*  *  
I  2 . 4 0  . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
2 . 2 0  
2 . 0 0  
1 .  9 0  
W H E A T  - 1 9 4 8  - 4 9  
1 . 6 0  
A  0  
M  M  
1 9 4 8 - 4 9 .  P r i c e s  f o l l o w e d  a  f a i r l y  
n o r m a l  p o s t - h a r v e s t  i n c r e a s e .  T h e  
s u b s e q u e n t  d e c l i n e  w a s  a  p a r t  o f  
t h e  g e n e r a l  a d j u s t m e n t  t o  a  l o w e r  
p r i c e  l e v e l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a r g e  
1 9 4 8  c r o p s .  
*  *  
*  *  
•  2 . 4 0  r - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
W H E A T  - 1 9 4 9 - 5 0  
~.20 
~r
I~------~~c=~~----~~ 
1 . 8 0  
1 . 6 0  
A  
1 9 4 9 - 5 0 .  T h e  u n u s u a l l y  l a r g e  
p r i c e  i n c r e a s e  a n d  l a t e  s e a s o n a l  
p e a k  w e r e  c a u s e d  b y  t h e  g e n e r a l  
i n f l a t i o n a r y  t r e n d  i n  a l l  c o m m o d i ­
t i e s  a s  r e c o v e r y  f r o m  t h e  1 9 4 9  r e ­
c e s s i o n  t o o k  p l a c e .  
*  
*  *  *  
1 2 . 4 0  
~20 
2 . 0 0  
1 . 8 0  
1 . 6 0  
o  M  A  M  
1 9 5 0 - 5 1 .  I n  t h e  f a l l  w h e n  t h e  
K o r e a n  W a r  s e e m e d  n e a r  a n  e n d ,  
C h i n e s e  C o m m u n i s t s  e n t e r e d .  W h e a t  
p r i c e s  m a d e  a  w a r - r e s p o n s e  p a t t e r n .  
*  
*  
*  
*  
1 1  2 . 4 0  . - . - - - - - - - - - . . , : = - - - - - - - - - . ,  
2 . 0 0  
1 . 8 0  
W H E A T  - 1 9 5 1 - 5 2  
1 . 6 0  
1 9 5 1 - 5 2 .  T h e  c r o p  w a s  s m a l l e r  
t h a n  t h e  y e a r  b e f o r e ,  a n d  e n d i n g  
w h e a t  s t o c k s  w e r e  r e d u c e d .  T h e  
n e e d  t o  d r a w  s t o c k s  o u t  o f  t h e  l o a n  
b e c a m e  a p p a r e n t "  i n  t h e  f a l l .  S p e c ­
u l a t i v e  e n t h u s i a s m  p u s h e d  t h e  p r i c e  
t o o  h i g h ,  r e s u l t i n g  i n  a n  e a r l y  p e a k  
a n d  s u b s e q u e n t  d e c l i n e .  
*  
*  *  
*  
1 1 2 . 4 0  
2 . 2 0  
2 . 0 0  
1. 9 0  
L  W H E A T - 1 9 5 2  - 5 3  
1 . 6 0  
5  0  
M  
A  
M  
1 9 5 2 - 5 3 .  T h e  w h e a t  c r o p  w a s  
m u c h  l a r g e r  a n d  e x p o r t s  m u c h  
s m a l l e r .  T h e r e  w a s  h e a v y  d e p e n d ­
e n c e  o n  t h e  p r i c e  s u p p o r t  p r o g r a m  
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111 which farmers east of the Mis­
sissippi River did not participate. 
Free wheat (not owned or con­
trolled by the government) was 
abundant, and the price declined. 
* * * * 
• 2.40 .----------------, 
WHEAT -1953-54 
2 .20 
2 .00 
1.80 
1.60 
ASOHD.)FMAM') 
1953-54. The crop \\'as smaller 
than in the previous year, and 
farmer east of the ~1issi sippi sold 
liherally at harvest follo\\"ing" the 
ull satisfactory expenence of the 
year before. Large quantities of 
\\"heat eventually moved into the 
loan, forcing an overall scarcity. 
* * * * 
• 2.40 
WHEAT-1954-55 
2.20 
2.00 
1. 80 
1.50 
H D J F M M 
1954-55. The price was a func­
tion of the loan. It went enough 
below the loan at harvest to en­
courage storage, rose as free sup­
plies appeared short, then fell as the 
loan influence was overestimated. 
* * * * 
S 2.40 ,------------------, 
WHEAT -1955 - 56 
2.20 
2 .00 
1. 80 
1.60 
1955-56. Because of a rclatively 
large crop east of the ~Iississippi, 
and a wcak price at the end of the 
preceding seaSOll, the price was low 
at harvest. Total wheat supplies 
\\-e re relatively short, and there was 
no increase in carryover. Free sup­
plies v,,"ere finally tight. 
;,: 
* * * 
12.40 ,----------------. 
2.20 
2.00 
1.80 
WHEAT -1956- 57 
1.50 
1956-57. The price \\"ent below 
the loan at harvest, encouraging 
use of the loan. The subsequent 
rise was the result of an apparent 
decrease in carryover. CCC sales 
for export pre-empted the market 
the second half of the year. Free 
supplies backed up and the price 
declined. 
* * * * 
• 2 .40 
2.20 
WHEAT- 1957-58 
2.00 
1.80 
1.50 
S 0 
1957-58. The wheat crop was 
smaller than in 1956, and the carry­
over appeared likely to decrease. 
The harvest price was strong in 
relation to the loan because of the 
rise the year before. This resulted 
in a small into-loan movement, and 
as a result free supplies never got 
very tight. 
* * * * 
4 4  
1 . 6 0  
I ,  
C I R C U L A R  N o .  8 3 3  
1 2 . 4 0  r - , - - - - - - - - - - - - - - - ,
*  
*  *  
*  
W H E A T  - 1 9 5 9 - 6 0  
. 2 . 4 0  . , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
2 . 2 0  
W H E A T  - 1 9 5 8 - 5 9  
2 . 2 0  
2 . 0 0  
2 . 0 0  
1 . 8 0  
1 9 5 8 - 5 9 .  T h e  c r o p  w a s  u n u s u a l l y  
1 . 8 0  I  ~ "  
1 . 6 0  
o  H  { )  M  A  M  
o  
M  M  
1 9 5 9 - 6 0 .  T h e  c r o p  s i z e  w a s  a b o u t  
e q u a l  t o  t o t a l  d i s a p p e a r a n c e  f o r  t h e  
s e a s o n ,  r e q u i r i n g  o n l y  m o d e r a t e  l o a n
l a r g e ,  a n d  t h i s  f o r c e d  t h e  p r i c e  l o w  
e n t r i e s  t o  f o r c e  t h e  p r i c e  u p .  B u t
a t  h a r v e s t .  T h e  l o w  h a r v e s t  p r i c e  
w i t h  t h e  p r i c e  r e l a t i v e l y  h i g h  a t
r e s u l t e d  i n  a  l a r g e  i n t o - l o a n  m o v e ­
h a r v e s t ,  f a r m e r s  e a s t  o f  t h e  M i s s i s ­
m e n t  a n d  e v e n t u a l  t i g h t n e s s  i n  f r e e  
s i p p i  m a d e  l i t t l e  u s e  o f  t h e  l o a n ,  a n d
s u p p l i e s .  
n e a r l y  a l l  o f  t h e  s e a s o n  w a s  n e e d e d  
t o  g e t  t h e  p r i c e  u p  t o  t h e  l o a n .
*  *  *  
*  
E m e r g i n g  R u l e s  
T h e  t y p i c a l  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  w h e a t  p r i c e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  
t e r m s  o f  s t o r a g e  c o s t  u p  t o  t h e  l a t e  w i n t e r .  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o n ­
s i s t e n t  s p r i n g  d e c l i n e  m u s t  r e s t  o n  s o m e t h i n g  e l s e .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  
o a t s ,  w e  c a n  o n l y  t h e o r i z e .  T h e  s p e c u l a t i v e  e r r o r  t h a t  h a s  b e e n  m a d e  
i n  w h e a t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  a n  o v e r - r e l i a n c e  o n  t h e  l o a n  
a n d  u n d e r e s t i m a t i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o v e r n m e n t a l  i n v e n t o r y  o p e r ­
a t i o n s .  T h e r e  m u s t  b e  a n  i n t o - I o < ; l . n  m o v e m e n t  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  
t h e  i n c r e a s e  i n  c a r r y o v e r  b e c a u s e  o f  g o v e r n m e n t  s a l e s  i f  t h e  p r i c e  i s  t o  
b e  f o r c e d  u p  t o  t h e  l o a n .  
C e r t a i n  r u l e s  a b o u t  i n d i v i d u a l  y e a r s  a p p e a r :  
•  	 W h e a t  p r i c e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  i n t e r n a t i o n a l  d i s t u r b a n c e s .  
•  	 W h e a t  p r i c e s  f o l l o w  g e n e r a l  i n f l a t i o n  a n d  d e f l a t i o n  t r e n d s .  
•  	 I n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  f a c t o r s ,  a  s h o r t  c r o p  p e a k s  e a r l y .  
•  	 T h e r e  i s  a n  e v e r y - o t h e r - y e a r  t e n d e n c y  i n  p r i c e  p a t t e r n s .  A  s u c ­
c e s s f u l  h o l d i n g  y e a r  i s  a p t  t o  b e  f o l l o w e d  b y  a n  u n s u c c e s s f u l  o n e .  
•  	 T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  g o v e r n m e n t  a c t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e ­
g a r d  t o  e x p o r t s ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  s e a s o n a l  p a t t e r n s .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  	 M a y ,  1 9 6 1  
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